Sustos y gozos que se metieron de rondón por los espíritus de los doctores de la Universidad de Salamanca con la noticia de la nueva idea del P. Fr. Miguel de Jesús María Hualde, religioso lego del Carmen Calzado, sobre el modo de intercalar los bisiestos. Ajustada y merecida repulsa, que en poco papel desbarata cuanto dicho padre amontonó en ochenta pliegos contra el cómputo gregoriano, y sobre los días y años ciertos de los misterios de nuestra Redención, y demás puntos que intempestivamente toca by Villagordo y Alcaraz, Antonio José, fl. 1729-1777?
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S U S T O S , Y G O Z O S , 
QUE SE M E T I E R O N DE R O N D O N 
por los efpiritus de los D D . de la Univefidad 
de SalamancajCon la noticia de la nueva Idea 
de el P. Ei . Miguel de Je fus María Hualdc, 
Religiofo Lego de el Carmen Calzado, 
íbbre el modo de inteucalái: los 
Biíieílos. 
'AJUSTADA, T M E R E C I D A REPULSA, 
que en poco papel defvarata , quanto dicho 
Padre amontonó en ochenta pliegos contra 
el Computo Gregoriano, y íbbre ios dias, y; 
años ciertos dé los Myfterios de nueLlra 
Redemcion , y demás puntos, 
que intempeftivamentc toca, 
ESCRITO TODO 
POR LOS CATHEDKATICOS DE MATHEMAtlCAS 
Don Diego de "Torres, y Don IJidoro Ortiz% 
no como DoBoreSyJino es como Aflronomosy 
y Computiftas fueltos, 
DEDICADO 
A E L Emo. Sr. C A R D E N A L D E SOLTS. 
Con ¡as Licencias mcejfarias. 
En Salamanca en la Imprenta de Antonio 
yi l iargordo y Alcaráz. 

'AL EMINENTISSIMO SEÑOR] 
D. FRANCISCO 
SOLIS DE CARDONA, 
C A R D E N A L DE S O L I S , 
Arzobifpo de la Sanca íglcíu de 
Sevilla, de el Confejj de 
fu Mageftad, 6cc. 
EMO* SEIÍOR.. 
SEñOR-
|N honra, y gloria de Dios, 
y en defenli, y abono de 
la reditud, y certidumbre 
con que procede en fus 
Sagradas "Feftividades, y Ceremonias 
N . Madre la Iglefia , arrcglandofe, 
(como fe arregla hoi)^ a la Corrección 
5 i Grc-
Gregoriani: hemos cxpucílo nueftro 
juicio, y poftrado nueftro didamcn al 
Real Confejo Je Caftilla: manifcftan-
do en él 5 con los débiles documentos 
de nueftra mifcrablc Philofofia , que 
por aota, y por feis m i l , y mas anos 
futuros no percibirá 5 ni fentira error 
alguno vífíble , figuiendo ím alte-
ración los Computos con que al pre-
fentc fe govierna. Como Maeftros, 
y Carhedraticos de Salamanca he-
mos procurado diótar nueftros fenti-
mienros, y razones con humildad, 
reflexión , y madurez , y eferibir con 
aquella proía reverente, con que de-
ben preíentarfe las exprefsiones to-
das , y de todos en aquel venerable, 
y refpetuofo Tribunal; pero, por-
que lofpechamos, que aísi nueftros 
D i c -
Dictámenes , como otros, con qtre 
deben contribuir las demás Univer-
íidades de el Reyno ( citadas a efte 
fin en d Real Decreto de 2, 6. d<í 
Noviembre de 1765 . ) no feran ma-
iiifeftados al Publico: nos ha pare-
cido j para que eñe logre, y fe ocu-
pe en la lección de efta erudita , y 
devota Contienda , eferibir coma 
ProfefTores fuekos, y feparados de el 
Gremio, eñe Cartapacio familiafrea 
el que no fe encontrara ( en lo per-
teneciente al fentir) otra alteración, 
que la de haver humanado nn po-
co el eñ i lo , acomodándolo al m é -
rito de la Obra : y haver eícogido 
un Romance fencillo, y claro para 
usar de las locuciones, y ¡cortifaníás 
mas proprias, y decentes a los fuge-
tos a quienes fe dirigen nucftras 
clauíulas, y voces. 
Las fatigas de el efpiritu , las 
smfias de cumplir con nueftra obli-
gación 5 el material trabajo , que he-
mos cfparcido en efcribir efte Qua-
derno, y la folicitud de la impref-
íion de fus pocas,y humildes pla-
nas , todo lo rendimos a los Pies de 
|V. Eminencia: y le fuplicamos, que 
permita llegue a fus manos, por dos 
razones. La primera ; porque todo 
fu argumento es dirigido al honor, 
y al confuelo de nueftra Santa Ma-
dre la Iglefia : y gozando V.Emincn-
cia ( con tantos agregados defobcra-
flías como mantiene ) la de fer un 
Principe, y Cardenal de ella, feria, 
como quitarlo de el Altar, poner 
en 
en otras A ras eftc Voto: y extraña-
ría el Mundo , que falicffc fm la 
bendición , y aceptación de V . Emi-
nencia a la publicidad Catho'icacf-
te Efcrito. La fcgunrfa > porque 
gozando nofotros et peregrino Ca-
raóler de Siervos de Vucitra Emi-
nencia , y el preciofo, y honra-
do nombre de íus Criados con 
exercieio en efla Ciudad ícru 
una aíTombrofa ingratitud , y un 
defacato efeandaloío retirar e ñ e 
obfequio de un Principe y y Se-
ñor , que nos ha concedido gra-
cioíamente tanras , y tan cípeeia-
les honras. Suplicomos á V . Enu-
nencia rendidamente r que reciba 
por íehal de nuetíra verreracron, y 
fervidumbre e í k Culto : y que fe 
dis:-
digne continuarnos fus ordenes, y, 
fus piedades. 
Nueftro Señor guarde a V . 
Eminencia muchos años como nos 
importa, y le pedimos. Salamanca 
Mayo 30. de 1766 . 
EMINENTISS1MO SEÑOR. 
Sr. B.l P. de V.Emin. fu rendidiísimo 
Siervo, y Capellán 
E l Doéí,D,Diego de Torres VilUrroeL 
Sr.B.I.P. de V.Emin. fu rendidifsimo 
Siervo 
E l DoSí. Don Ifidoro Or t i^ Gallardo 
de KdlanoeL 
PRO-
PROLOGO 
DE T O R R E S A L L E C T O R * 
y es Prologo , que abraza los alTumptos 
del uno , y el otro Quaderno. A l Leftor, 
bueivo á decir , íalud , y gracia : y paíTen 
mis bendiciones al P, Fr. Miguel 
de Jefus M a r i a , y Hualde. 
LAS feñas , que nos hace , las guiñaduras eqn que nos coca, y las llamadas con que nos 
aturde defde todos los rincones de fu 
grande, y defentonado L i b r o el Padre 
Fr. Miguel , bien te perfuadirás , Ledoc 
m i ó , que deCde el punto , que hirieron 
nueítros ojos , y tocaron á nueftras ore-
jas , percibimos , que todos fus hechos, 
dichos , y ademanes no fe podían di r ig i r , 
n i acomodar á otros Aí l ronomos, y Com-
putiftas , que al T i o , y al Sobrino 5 por-
que á la verdad , A í l r o n o m o s , ó A í t r o -
logos tan de par en par , tan rafos , tan 
lifos , y que lleven fu cara tan défeubiet-
ta , ni fus Kalendarios tan á letra vi l la 
por el Mundo , como los dos , no fe paf-
fcan 
fean por el Rey no : ni el Rey ( Dios 1c 
guarde ) tiene otra cafta tan conocida de 
eftos Paxaros,en todas lasEfcuelas , Co-
legios , y Qaartéles de fus dilatados Do-
minios. Entonces tiramos á la riía todas 
las muecas, y chill idos, con que fo l ic i -
taba inquietarnos el P. Fr. M i g u e l ; por-
que afsi el Comput i í la mozo , como el 
Aftrologo viejo eftamos convenidos, y 
nos hemos atado con los propoíitos fir-
mes de no atender á pulla , íatyrilla , íi 
invención , que fe parle , ó fe imprima 
con la idea de alterar el fofsiego , y la 
pachorra, por quienes continuamente fuf-
piramos. Hafta aora hemos podido dar á 
nueílra vida los deleites de efta floxedad 
irrcprehenfiblejpero hoi nos vemos preci-
íados ( y fin efeapatoria , que no fea una 
afrenta horrible ) á defpedazar eftos pro-
pofiros 5 porque nueftros Superiores el 
Real Coníe jo de Cartilla , y la Univerf i -
dad de Salamanca , nos obiigan á que d i -
gamos lo que fentimos, y fe ofrezca a 
nuefira humilde capacidad fobre eftos L i -
bros de la nueva inventiva de el Padre Fr. 
Migue!. Ya hemos obedecido : y defocu-
pados ya de efta obligación ( porque te-
ñe -
nemos expuefto mieftro didamcn á fu A l -
teza en las expueísiones de nueftro pobre 
cftudio, con las abundancias de nueíira 
veneración , y con la reverencia , y ferie* 
dad , que hemos podido efeoger ) nos 
parece aora , que convendrá á nueítra 
falud facudirnos de circunfpecciones , hu-
manar un poco el eílilo í u b l i m e , y en un 
Romance , afsi entre magro, y gordo, de-
cirle quatro palabritas ai P. Fr. Migue l . \ 
L o primero , porque la modorra de nuef-
tro íiiencio delinquente no i r r i te mas las 
vivezas de fus prefunciones arrogantes. 
L o fegundo 5 porque no fe le ponga en la 
cabeza prefumir , que nos faltan refpuef-
tas para rebolvernos contra fus car-
gos , y preguntas: y lo tercero 5 por ver 
u logramos confolar al Publico Ghrift ia-
no , y arrancarle de el corazón la robuf-
ta pefadumbre , que recibió con la t r i f -
tifsima novedad de decirle en fus barbas 
catholicas, que el computo^ que Jigüe la Igle-
Jia es erróneo : y con buenos números , y 
patentes demonftraciones aüegurarle , que 
el e r róneo , el c iego, y el defeaminado 
es el Capricho de fu fatisfecha, y engaña -
da Chandad. 
L a 
La reboitina , y reviíion de libros-, 
b\ paloteado de tablas , y compafes; y la 
bataola de números , y figuras , que ha 
íido conveniente mover 7 para informar 
con la debida reflexión al Real Confe-
jo , todo ha corrido, y íe ha manejado 
por el Cathedratico adual de Mathema-
ticas Don Ilidoro Ort iz de Vi l l a r roe l , m i 
Sobrino , mi Coadjutor , mi Lázaro , y 
mi Muleta : y confieflb, que á no haver-
ie tenido á mi lado en eAa ocafion, el 
Real Confejo , y la Univeríidad huvie-i 
ran quedado férvidos muy m a l , y muy 
tardej porque yo eftoy ya muy viejo,muy 
corbo, y tan inclinado á lo caduco , que 
á ratos perdidos chocheo á borbollones, 
fin poderlo remediar. Efte Muchacho me 
ha redimido de una fatiga infoportable, 
y ha pueí to en mi Alma la honra , y la 
alegría , de eftár contemplando fervi^ 
dos con la pofsible fatisfaccion , y 
con toda puntualidad , y reverencia á mis 
Superiores todos , en los últimos ratos de 
mi vida caduca. Dios íe lo pague , ya 
que me paga tan bien la pobre crianza, 
y la efeafa doólrina, que le prefte quando 
viv iacon los medios , y proporciones de 
k 
la ana , y de la otra. Defpncs de paíTadas 
algunas hojas de efte Quaderno , tropeza-
ras con otro,que fe intitula Ajuftada,y me-
recidaRepulfa, trabajada por el mifmo Or-
tiz : procura leerlo con alguna atención, 
y veras bien reconvenidos , y recarga-
dos con razones phyücas , y demonftra-
ciones ar i tmét icas , y aftronomicas , ios 
defaciertos , y los figurones , que quiere 
encaramar á Deidades, y Oráculos la 
nueva idea de nueftro Fr. Miguel , lo que 
no lograrás en mis Suftos , y Gozos 5 por-
que yo nunca me amaño á convencer co-
mo Dialéctico , armado de las menuden-
cias lógicas , fino á lo zafio , y á bulto, 
de fopeton , ó como dice el Calepino de 
los Palurdos y á topa tolondro. Uno, 
y otro Quaderno tienen pequeña figura, 
porque hemos temido arrancarle los 
renglones á la Elcritura Sagrada , para 
mezclarlos con nueítras boberias, y r i -
diculczes , como ha hecho el Padre; por-
que nos importa á los Aftrologos Mozo, 
y Viejo , que viváis todos los Ledores, 
y los Oyentes aílegurados de que lomos 
muí dichofamente obíervantes de el apho-
rifmo mora l , que dice EJienfe losChrifios 
quedos, ^ ü y 
V o y a concluir el Prologo ; pero an-
tes te ruego , Lector mió , que l i oyes , ó 
labes, que la paciíica Chaadad de F íay 
Miguel íe relíente , íe enoja , ó maldice 
las expueisiones de efte Quaderno, que no 
te áíTuftes , no te inquietes , y que no lo 
creas 5 porque debes íaber , que femejan-
tes quexas, y alaridos fon muy comunes 
en todos los que hacen l ibros , íl luego 
que Talen de la Imprenta no los agarran 
los aplauíbs , las ventas , y las adulacio-
nes. Yo bien conozco , que es una infu-
frible , y horrenda mald ic ión , y una Sa^ 
tyra deícomunal para un pobre hombre, 
que ha quince años , que eftá haciendo 
Cruces , y mas Cruces Ibbre los mares, 
calvarios, y mas calvarios íbbre los ver i -
cuetos , y montañas , paíTando las noches 
de claro en claro , y ios dias de turbio 
en turbio , por rellenar de letras hojas, y 
mas hojas T pliegos y mas pliegos mu-
chas reímas de papel , y gallar defpues 
fus caudales ( ó los de el próximo ) coa 
los Alarifes de los ImpreíTures : bk n co-
nozco, buelvo á decir, que es un petardo 
vergonzofo tener que decirle facha á ta-
cha , y pluma á pluma , que es inúti l íu 
ua -
trabajo, y 'defpredable fu fat iga; pero 
q u é hemos de hacer , íi lo manda el Real 
Coníe jo ? Q u é arbitrio nos queda, íi la 
Univerüdad nos obliga á exponer con 
fencillez nueftro verdadero didamen? 
Por eftas quexas, que 37a las fiento l le-
gar á mis oídos , te buelvo á rogar, 
L e d c r mió , que leas, releas, y exa-
mines voz por voz , y claufula por clau-
fula la proía de uno , y otro Papel : que 
y o te aueguro ( íi no los miras con los 
ojos envenenados) que no has de en-
contrar en ellos otra ofenía , ni otra deC-
a t e n c i ó n , que la irremediable deígracia 
de no haver podido poner nueftro dic-
tamen favorable en la vanda de el ca-
pricho , aftucia, y terquedad del amor 
proprio de el Padre Fr. M i g u e l : á quien 
íupl ico finalmente ( aora s i , que voy a 
acabar el Prologo) que íi fe determina 
á refponder , ó criticar eftos Quadcr-
nos, que no fe meta con el mió en ma-
lo , ni en bueno : que me dexe en paz, y 
pegue detrás de el Aftrologo Mozo , que 
cfte tiene mas culpa; porque ha traba-
jado mas, y con mas aníia por curar, 
y convencer fus cabilaciones j y por-
que 
que cftc Computi í la recién profcíTo tie-
ne el eípifitu mas retozón , la cabeza 
mas l i b r e , y mas ligera , y lascoftillas 
mas duras para aguantar fus correa-
zos. A l i a íe las hayan , y fe las aven-
gan Vms. dos con íus años Julianos, y 
lus Correcciones Gregorianas , que a m i 
me ha concedido el Rey ( Dios le guar-
de ) la Jubilación de mis tareas , y con 
ella me permite, que deícanfe , y que no 
pienfe en mas guarifmos , que el de m i 
numero uno : ni en mas cuentas , que 
las de mi Rofario gordo, y en la cuenta 
ultima ( que brevemente tengo que foltár 
delante de Dios ) la que á todo momen-
to me acercan al corazón , me plañ-
ían en la memoria, y me meten por los 
ojos mis flaquezas , mis calamidades , ¿ 
mis años. A Dios Amigo. 
SUS¿ 
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SUSTOS , Y GOZOS, 
R E L A C I O N A D O S A L P. Fr. M I G U E L 
por Diego de Torres. 
AM I folo ( Charifsimo Hermano ) d i -cen que me toca por linea recta, 
y porque íby el Aftrologo mas viejo de 
Efpaña , y el Efcritor Decano de todos 
ios Eícribientes de C a ü l l a , y quiza el 
Parlador mas antiguo del Rey no , hacer 
la Hifloria de los Süftos, y Gozos que 
padecimos, y íufrió nucílra Univerlidad 
de Salamanca , quando cayó íobre nofo-
tros , y nüeílros Claultros la amenaza , y 
el L ibro , y Libros cílupendos de V.Cha-
ridad erudita : y pues dicen , que me to-
ca íin remedio , hiíloriar eftos fuftos , y, 
aventuras , íin que me valgan para efea-
parme de eíla Gavela los Teftimonios de 
mi Jubilación, ni las Certilicacioncs , que 
tengo preíenradas en el Mundo muchos 
días ha , de los viíibles achaques de mi 
vejez, y mi ignorancia , vamos á cícri-
A bit 
bir con toda conformidad; que én hacien-
do yo lo polsible á mis fuerzas , hago lo 
que debo , y pago á todo el Mundo , y 
me libro de las acuíaciones, y Jos bo-
chornos , con que pudieran ibnrojarme, 
ó recor.venkrne los Fiícales , y Críticos 
deiconYideVacíos , y fcrozes.No quiero in-
troducir di íputns, ni meterme en molef-
tas averiguaciones ; y pues e.fto. ha de 
í e r , voy a eferibir , y venga V . Chari-
dad á leer: y entre tanto , que las otras 
Ui iveríidades , ó algún Dodor , ó Bachi-
ller de ellas remiten fus di ícreciones , y 
dcdtvinas , acomódele con mis torpezas, 
•y íandézes; y advierta de camino, que en 
mi relación no encontrará fuceílb, clau-
lula y ni cafo , que yo no pueda jurar , 
y V. Charidad deícubrir: y pues la verdad 
ha de ir por delante , doy principio á los 
Suílos con el verdadero , y venerado De-
creto de los Señores de la primera Sala de 
Gobierno de el Real Confejo de Caílilla, 
que ñelmente copiado dice afsi: 
Madrid 26. de Noviembre de 1765. 
E l Retfor , y Clauftro de cada una de las 
tres Univerjidades mayores de Cúflilla > y 
¡os de la de Zaragoza Valencia } Cervera, 
Se-
f 
Sevlllá , y Granada informen lo que Je k i 
ofreciere , y pareciere fobre el contenido de 
efie Pedimento , y de las dos Obras j un¿ 
de la Computación del año Solar , y nueva 
cuenta de H h y la otra fobre la averigua-
ción de el di a , y ano de la Pafsion , y Muer-» 
te de nuefiro Señor Jcfu-Cbrifto , que efie 
Autor ha dado d luz. impreffas , para lo 
qual fe les acompañe dos excmplares de ellos, 
y copia de efie Pedimento , valiendofe los 
referidos Reélor , y Claufiro para efie Infor-
me de las Perfonas mas inteligentes i ¿ inf-
truidas , que huviejfe en efios ajfuntos , de 
dentro , y fuera de las mifmas UnivcrJicLu 
des , examinándolo con la reflexión , y ma-
durez , que conviene d la gravedad de los 
mifmos ajfuntos : d cuyo fin fe den las Car-
tas acordadas competentes. 
L legó eftc Real Decreto , y efta liií-
dofa noticia á la Univeríkhid , y con ella 
el aflbmbro , y el horror arrebujados 
con un íliílo formidable , que cogió de 
pies á cabeza á toda la efparcida con-
ñanza de ilis Sabios Dodores j porque 
cada uno de por sí íe conllderó con la 
obiigacion de l i d i a r , y refpondcr á los 
poderoíos argumentos ,, y á las fuertes 
A2 inf -
inftanciasde cfte hor r ib le , y empinado 
Proyector y mas quando advirtió nuc í -
tro general íbbreíalco , que V. Charidad 
le deicolgaba deídc fus peligrólas ú t ú h 
ras, y . le venía derecho á aterrar el 
Mundo con ademanes , y amenazas de 
Prophecias y y l ie velaciones; y a poner á 
nucllra Madre la Igleíia en las iníufribles 
anguillas de o í r , que la importa apartar-
le de la rccliiud de la cuenta , que ligue, 
para íixar los días de fus íantas Feftivida-
des, y íagradas Ceremonias; ^or^^ es erro-
neo elComputo de el año Solar, y nada 
t^iv.jfirvMiva íd intercalación de los B''fie fio s, 
Coníldere V . C. la aflicción con que 
quedarla efta Santa Señora , ai verle amo-
jiellada por un hombre tan Sabio , como 
un Fr. Miguel de Jeíus Mar ia , que le 
dice , que no camina con rectitud al San-
tuario , á exercltar en los dias oportu-
nos y con íus Fieles, las Ceremonias, y 
Sacrificios de la-Religión Sacrofanta ! Y 
confidere también V . C. , con que tem-
blor , y con qué vergüenza quedada yo, 
que ha quárenta y nueve años, que cftoy 
íeñalando' ellos dias á mi Madre la Igle-
íia, quando elcuché quaíi claramente,que 
me 
ime decía , que la llevo engañada ! I c r -
rible íliíto ! Tabu l ac ión inipondcrabl:! 
y mucho mas extraña , quando adveni-
mos , que exclamaba también V . C. con 
un brio íobervio , y una jactancia de-
teílabie , que íolo fus números , y el par-
ticular conocimiento , que la Magellad, 
Divina le ha dado en el numerario exer-
cicio de la Ari tmética fon capaces , y 
oportunos para del atollarla de el error 
en que eftá íumergida , y hundiendoíc 
de años en a ñ o s , cada hora mas y mas 
en fus profundidades ! 
Eíias inauditas , y tremendas propo-
íiciones pulieron á nueftra acoquinada 
pufilanimidad en un eftremecimiento cf-
t a n d a l o í o , y en una intolerable coní ter-
nacion, el que aumentó fu funeíla ma-
licia en nueftros corazones , quando leí-
mos , y fe nos notificó el Pedimento pre-
fentado al Real Confejo > pues dice en 
el la gran fatisfaccion de V . C. , y en un 
tono , quafi como perluadido por el mif-
mo Dios , que fabe á punto fíxo , y por 
ciencia fegura , y demonftracion eviden-
te el año , y el dia ( que hafta hoi fe ha 
ignorado ) de la Muerte y Paísion de 
A 3 ClVrif-
6 
Chnftb nneílro Bien i y Señor : añadien-
do á efte precioíb hallazgo , los de otros 
aflbmbros nunca viftos , ni reprefentados 
en los Theatros de nueftras Aulas * y Ge-
nerales. Válgame Dios , P. Fr. Miguel ! 
T é n g a n o s V . C. un poco de laftima , y 
conlidcre ( allá de botones adentro) 11 
el r um, rum , y el zumbido íolo de 
que venia eíte pecado de L ib ro á la U n i -
veríidad , fe dexó caer ío'ore todos los 
de el Gremio tan requemadas opreíiones, 
y congojas , que lera quando le plante 
encima de nolotros á brumár nueftras 
debilidades con fus robuftas pefadezes ? 
Y o alleguro á V . Charidad, que me fentia 
el mas atribulado , y fobrecogido entre 
todos, porque eftaba íudando tabardillos, 
y gangrenas 5 y que muchas veces le d i -
xc a mi capó te : Válgame Dios! Si el avilo 
Iblo de la venida de iéfte L ibro nos con-
tunde , quafi tanto , como la memoria 
cié la venida de el Anti-Chrifto , qué fe-
YA , quando fe arruine lobre noíbtros la 
futía irrefiñibíe de fus argumentos, y la 
broma intolerable de íüs concluí lones! Y 
pobre de mi clpecialmentc ! Qi\e temo, 
q u : :i'inqiic me valga muchos reales e í |e 
Pa-
Papel , que eftoy eferibiendo f no he ds 
ganar para íuí los! Y efte conñcñb , que 
íerá el mayor , que pueda rencr en mi 
vida , aunque la empezara aora con otra 
cuerpo , y con otro elpidtu mas robuí-
t o , y mas deíenfadado l Y aora vamos 
adelante con la Cruz , y con los Suftos, 
N o obftante eftas defmeíuradas añic-
ciones , la Univerfidad , mas rendida a 
los preceptos de el Real Confejo , que 
afuftada de los efpantajos , y fantafmones, 
con que V . C. poco charkativa ha queri.-
do aturrullar nueílras qiücrudcs; al pun-
to , que fue intimada por fu Secretario, 
nombró quatro Dodores Thcologos , á 
los Cathedraticos de las Lenguas Kigra-
das Hebrea , y Griega, y á los dos Maeí -
tros aótual , y Jubilado ck Matheaiati-
cas , y Aílronomia , todos de íli Gremio,, 
y C lau í l ro : y fuera de el ( m.iniR'iian-
do enteramente fu obediencia) eligió, 
noticióla de fu grande literatura , y bal-
ta erudición , al R no. P. Juan Pedro la 
Cazc , Cathedratico de Mathematicas en 
efte Real Colegio de la Sagrada Com* 
pañia de Jefus , para que todos lean, con-
templen, e informen íbbre los prodigios, 
A 4 pal-
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palmos , y utilidades , que viene pro-
metiendo , dcíde la Petición dada al Real 
(Gonfejo , el efpantofb , y defquadernado 
L i b r o de V . Charidad. 
Con el llifto en el cuerpo , y la hon-
ra , y la obediencia en el Alma fue por 
todos aceptada efta comifsion , y entra-
mos en ella con el dicho fuño ; pero con 
mucha confianza de que metidos una por 
una , y uno por uno en el empeño, nuef-
tra refignacion , y nueftro eftudio nos 
havian de dar offadias Aftronomicas, y 
alientos eícolafticos para dar buena cuen-
ta de nucftras pcdonas , y de el crédi to , 
y honor , que cada pobre tenia bien ga-
nado. Con eftas confideraciones, la con-
veríacion amigable , y el penfamiento de 
que todos Íbamos á un íin , íacudimos 
un poco , no el íufto , pero si muchas 
marimantas, y cocos, con que nos aílbm-
braba nueftro honrado terror , y muchos 
humazos de las anguftias , y zozobras, 
que íubian a ocupar nueílra imagina-
ción , y nucftros lefios 5 pero quaíi las 
acabó de dcívaratár , y defiruir un com-
pañero ( que al parecer efiaba mas not i -
cioíb de las Ideas nuevas de Fr. Miguel ) 
que 
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que rnofqiieandore de cxpavíentos , y con 
la voz mui entera nos dixo : Nada hai que 
temer ; porque no es tan brabo el Fray 
Miguel como lo pintan ; y en lo tocante 
á las invenciones , mas es el ruido , que 
los Fray Migueles. Crea V. C. Reveren-
da , que nos animaron abundantemente 
eftas palabras : y crea también , que los 
Dodores elegidos ( aíTuftados , ó íerenos ) 
reíponderán al Real Coníejo con Ciencia, 
Prudencia , Piedad , Reflexión , y Madu-
rez 5 folo yo , que foi el Zangaño no po-
dré dar cumplida fatisfaccion á las ef-
peranzas de mis Eledores , ni confuelos 
feguros á los defeos de V , Reverénciaj 
pero pues la Univeríidad tiene bien exa-
minados mis derrumbaderos ; que me 
conoce defde niño $ y que fabe , que no 
fe avienen bien con mis deílemplanzas 
las circunfpecciones , ni las íeveridades 
de los aflumptos peregrinos , lo ha he-
cho , ella fe entiende : y pues me nom-
bra , doime por nombrado , y efpere de 
mi una fumifsion. mui refignada, y afec-
tuofa : y V . C . eípereme también fm mie-
do , que le Juro como Aftrologo honra-
do , y por las Tablas Alphonsinas , y las 
Ephe-
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Ephemerides de David Ongano, que mi 
voto no íerá el mas defatento á fus Ideas, 
n i el mas apartado de fu gufto, como 
tope en mis franquezas una leve rotura, 
por donde facarlas á paz , y á falvo de 
los bufidos , fopapos , y maldiciones , que 
pueden temer : y aora vamos cami-
nando con la Cruz , y con los Suftos. 
Compró la üniverfidad ocho Libros 
( efte nó es fufto ; pero es petardo ) para 
repartir entre los ocho Comiílarios , pa-
ra que fe inftruyeííen, y conferencial-
fen difeurriendo por todos los aílumptos 
de las nuevas Ideas : y yo no se, íi el 
Agente , que tiene V . C. en Salamanca, 
ó el M i n i l l r o , á cuyo cargo corrió la 
compra , ó el uno , y el otro me retar-
daron cinco dias la remeíTa de el que me 
tocaba. Efte s i , que fue el fufto mas gor-
do , y mas duro de quantos por todo 
el efpacio de mi larga vida fe metieron 
| de oz , y de coz en mi cuerpo, y en mi 
Alma ! Le aíleguro á V . Charidad, Padre 
Fray Miguéljpor quien foy, que mas qu i -
ílera haver vivido un par de quince años 
en el pupilaje de un Comitre Gcnoves, 
que haver aguantado las congojas , ra-
bias, 
bias, y dcfefpcracioncs , que padecí en 
los cinco dias de cfta detención. Acuer-
dóme , que en todo el tiempo , que me 
tomó por fu cuenta la mala fortuna , pa-
ra acriviliarrae con fus rebefes temera-
rios , y para undirme , y defpelotarme 
con fus zamarreos , y íopapos crueles, 
no íufri dias tan nublados , momentos 
tan horribles , ni confideraciones tan pa-
boro ías , y funeftas ! porque á qualquie-
ra lado , que rebolvia mi efpiritu con el 
anfia de encontrar algún defahogo , me 
recibian con efpanto imponderable las 
triftczas , y los aburrimientos l Confide-
raba unas veces el empeño tan difícil 
de fitisfacer al Real Coníejo en un aífuiTH 
to de tanta gravedad, diícurrido,y tra-
bajado , quince años á reo, por un Varón 
de la madurez, conftancia , y cabeza ds 
V . C. ! y efta coníideracion me arranca-
ba hafta las nubes los cabellos! Otras 
veces me alfombraba mi decrepitud, mi-
rándome ya tan abatido , con el entendi-
miento plagado de arrugas, y bcrrugo-
nes, con la memoria undlda hafta los 
zancajos, quaii ciego, con los ojos tur-
bios, y empapados en las telarañas de una 
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gorda , y cetrina deftilacion , que le me 
de (cuelga defde los fcíTos hafta fus t ú -
nicas , que me las dexa tan rabiofas, 
que en vez de recibir la luz, la rega-
ñan , y la rebaten : y fobre todas eltas 
dcfdichas me hallaba fin libros, fin ta-
blas, íin inftrumentos , y ím el mas le-
ve pingajo , ni íeñal , de que huvieílc 
íido caía de Aílrologo la mia. Jamás me 
v i tan cruelmente afláltado , ni tan cer-
ca de la defefperacion , y de la muer-
te ! y íblo efta maldita tardanza, y los 
íuftos que dexo expueílos pudieron po-
ner tan defventurada carnicería en mi 
eípiritu , y tan feroz deftrozo en mi re-
belde, y efeabrofa humanidad. 
Finalmente ya llegó el Libro 5 y 
con el íufto de haver venido me pare-
ció , como que me iba limpiando de 
los. demás íultos. A b r i mi Libro 5 y 
t al punto, que leí las letras gordas de la 
primera plana, llamé á un Criado para 
- que me leyefle algunos de fus parrafotes 
aísi á brincos , t rompicónes , y falpica-
duras : y fue pbra de Dios , P. Fr. Miguel , 
porque,al mifmo t iempo, que el Mozo 
me iba embocando los pillos mal ma-
cha-
1$ 
chacados , y yo engullendo á tragalladas 
el bodrio del barreñon , ó de el i ibri l lo, 
iba mi alma tomando brios, y expelien-
do de el corazón las moleftiísimas pefa-
dumbics, que tenían bmmado , y dene-
grido á mi tuerto , y bazucado corpan-
chón , y empezé á í'entir, que los íuftos' 
caminaban á trocar fiís trilles accidentes 
por los dulces concomitantes de los 
gozos. 
Hora y media, minuto mas 6 
menos , me cltuvo apajando mi íirvíen-
te Coa trozos, y medios trozos de Capí-
tulos , y rebutiendo de zoquetes , y me-
dios zoquetes de Difertaciones, y al ca-
bo me bolví á m i templanza , y quedé 
tan alegre , íbnóro , y re tozón , como 
el tamboril de el Dios Baco. Y aora Pa-
dre Fray Migue l , que me (lento también 
con buen temple en los humores 5 que 
eíloy preciíado á la ocioíidad j que no 
me efpera negocio alguno j que pei íbna, 
ni otra cofa alguna de ella vida viene de-
trás de m i ; y refpecto á que V . C. me 
conoce ; que í b m o s amigos ( y para íe -
ñal baftá haverle aprobado E l Contador 
Lígo)y que para argüir con íus Ideas,y fus 
L i -
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Libros no íbío cftan como defafiadas las 
Uaiveríidades , lino también recados los 
hombres inteligentes , que viven fuera 
de ellas; y finalmente, pues V . C. nc»s pro-
vocó íiete años ha 7 y aora nuevamen-
te .buelve á impacientar á nueftra Aí l ro -
Jogia, lea , ü oiga , que le he de decir 
con la ingenuidad , que me acompaña , 
el juicio que hice , afsi volandero , y á 
bulto dé las altanerias, y derramadas de 
fu Libro ; pues por las obftinaciones, que 
me leyó el mancebo , difeuno con a l -
gunos refabios de prudencia , quales fe-
rán las demás calamidades , y defdichas, 
que quedan en fu fecundo , y obftinado 
T o m o 5 pero ruego á V . C . que por aora, 
y hafta eftár mejor leído , é informado, 
no haga juicio , ni cafo alguno de m i 
ju i c io , porque lo forme atolondrado , y 
j con la razón cien leguas apartada de m i 
difeernimiento. 
Y antes pues, que le diga á V . C. 
Jos delirios , que pallaron entonces en m i 
cabeza ; y los que todavía eftán hechos 
unos porras , aplaftados en mis íeflbs, 
me parece oportuno , que para proce-
der con algún ayre facultativo , y rebo-
i - le-
ktear con algunas ja£lancias de Mathc-
maticos , pongaaios nombre lo prime-
ro á la gran Invención de V . C. , y no 
tengo duda en que la debemos llamar 
Syfiema. , aunque lo regañe la Phyíica} 
pues aunque no merece efte Apellido, 
al fin battale el m é r i t o , y la honra de 
haverfe refregado con los Aftronomos: 
¡Y ya que fe ha de llamar Syftema , 11a-
mefe por m i , y corra la palabra, E l Syf* 
tema Migueleño ; pues es jufto , que ha-
viendo (ido defcubierta efta precióla Mar-
garita por la folicitud , y la fortuna de 
el Padre Fray Migue l , tome el nombre 
de fu hallador j afsi como fe llama Syf-
tema, Copernicano el que halló,( y nos per-
mite feguir la Igleíia como Hypote í i ) 
Nicolás Copcrnico : Y aora vamos ader 
lante con la Cruz , y fin los fuftos. 
B L STSTEMA MIGUELEnO, 
ESTE muchifsimo , y tümul tuofo Syf-tema Migueleño , que la cabilacion 
porfiada de V . C. ha derramado por el 
M u n d o , y quiere entrometer conaftu-
cia devota cu la Santa Igleí ia , empujan-
• do-
n 
dolo con las perfuafioncs de unos Tex-
tos extát icos , y imiíiios j con los zeños 
de unas autoridades vigotüdas 5 con las 
agachadas, y zalamerías de unos Sylo-
gifmos "anguftiados, y caridolientes, y 
con unas paímarotas relamidas, y enca-
ramadas á preternaturalidades , y myfte-
r ios , aíirmo ( por aora , y con la ruin 
inftruccion , que he podido coger de ílis 
rotos Capítulos , y truncadas Difertacio-
nes ) que es un Syftema Sencillote, Char-
latán , Inocentón , y íin mas malicia , que 
la de íu inyUeriofa inutilidad j que efcu-
pe , y repite muchas palabras rebueltas 
en profundidades enfadólas , y en vifa-
jcs de raptos , y contemplaciones i que 
ofrece infinito con fortuna , y con fegu-
ridad, y nada cumple j y finalmente di-
go , que ni í i r ve , ni deleyta7ni defcu-
bre lo erróneo , que afirma íéguir hoy 
la Santa Igleíia Catholica Militante ; ni 
da medios, arbitr ios, ni reglas para en-
terarfe en lo cierto , y lo íeguro ; ni 
fuerzas para íalir de los errores , en que 
la llora atollada 5 porque no Céñala los 
puntos fijos á la Altronomia j ni c í lor-
ya las dificultades de los Cálculos 5 m 
< < < • en 
enmienda los e n g a ñ o s , dudas , y equi-
vocaciones de la Hiítoria 5 ni aísienta las 
feguridades de la Chronologia i ni propo-
ne , ni íéñálá á nueftra Santa Madre la 
Igleíia ( que es á lo que eftamos) medios, 
modos , ni caminos para lograr la per-
petuidad induvitable , que todos apete-
cemos , de fus Computos. Finainiente, 
me perfilado , que todo el tal Syílema 
Migueleño no tiene aviíb , advertencia, 
doctrina nueva , ni palotada reciente, 
que no tengamos los Aftrologos viejos 
en nueftras Tablas roñó las , Libros ca-
ducos y y Palitroques graduados. 
Efte es afsi en confufo el juicio, 
que forme de la nueva Idea de V . C y 
en él me aporro haíla que me derriben de 
el andamio de m i apreheníion las fo lu-
ciones i, y argumentos, con que pre-
cifamente debe eílár prevenido contra 
las aífechanzas l y reparos , que la me-
lancolía de los curioíos foltará contra las 
fobervias elevaciones de fu reciente, y 
empinada Obra. 
Qniero , pues eftoy de efpacio , ex-
preífar la cauía de haverme cogido cfta 
prontitud , y cfpecie de locura , para que 
B V
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V . R. me difculpe, y no haga cafo de un 
hombre atolondrado con repetidos fuf-
tos , hicieiíe tan extraordinario, y ruin 
concepto de una Obra , que deíveló, pu-
fo flaco , í lunido , y aun viejo á un M o -
zóte d é l a s anchuras, y dilataciones de 
V . C. , y digo , que la caula fue , que en 
aqiulla'h-jra no tuve prefentes mas l i -
bros , mas documentos , ni mas C ó m p u -
tos , mas Chronologias , mas Eras , n i 
mas .Siglos, que los di íblutos corretajes 
de mi vida Aftrologica , y las fandeces, 
y botargadas de mis Kalendarios: y ef-
tos fueron todos los textos, apoyos, c i -
tas , y autoridades, que fe me pulieron 
en la fantaíia, para romper en un fenten-
cion tan iniufto , é indifereto. Cierta-
mente P. Fr. Miguel , que ha l id o un dif-
-párate tan dea folio, como íu L ib ro : Pe-
ro ya que de íembuché tal del i r io , es 
contra la conftancia de m i locura , no lle-
vado adelante 5 y afsi voy á probar las 
incgnlaiidades del Syftema Migueleño, 
fm otros te í l igos , ni Autores , que la trif-
te Ailrologia , que á mi me ha tocado, 
y los Almanakes , que tengo eíparcidos 
por el Mundo , los que voy á recoger 
pa-
para argüir , y vamos á cuentas, que 
aunque es tan gran Contador V . Chan-
elad , no le temo. 
Qaarenta y nueve años bien cum-
plidos ha que foy Aftrologo por la gra-
cia de Dios , y de el Rey , y la toleran-
cia de las gentes , que han dexado paíTar 
con las verdades íol idas de m i Aft rono-
niia , los íblemnes petardos de mis p ro -
nofticaciones : efto es innegable, P. Fray 
Miguel: y lo pruebo con los mifinos qua-
renta y nueve Kalendarios (por la parte 
mas corta) que en efte tiempo fe dexaron 
ver , y han ido reboleteando por la Eu-
ropa , y aun por efte Mundo y el otro j y 
todos han falido hechos, y derechos de 
m i cabeza , y de mi pluma , é impreííbs 
con letras de molde en Madrid , y en las 
mas de las Ciudades populofas de Efpa-
íia , y con licencia de Dios , y de el Rey; 
y fin que ningún Petate haya metido el 
ozlco , ni puefto la mano en mis men-
guantes 7 ni en mis crecientes, en mis l le-
nos , ni en mis vacíos , ni en mi Luna, 
ni en mis Eftrellas : y efta es una verdad 
tan patente T que la han tocado los cie-
gos con íUs ojos , los mancos con llis 
B2 p u l -
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pulgares , y los cojos con fus zancajosa 
u En eftos Almanakes j Pronofticos,6 
Kakridarios, (6 como los quieran ilamai-) 
he puefta eíhunpadas con anticipa-
ción en los dias , horas, y minutos cor-
reipondientes quarenta y nueve Primave-
ras con fus Eftios, O t o ñ o s , é laviernos 
al rabo. Iten mas , he puello en los d i -
chos quarenta y nueve años feifeientas 
treinta y hete Lunas nuevas y y otras 
tantas viejas con fus crecientes y men-
guantes. Iten , he puefto ciento y noven-
ta y feis Eclipfesvihos unos, y otros re-
prefentados en los mifmos inhantes, que 
yo los avilaba. Iten , he puefto todos los 
movimientos de los hete Planetas , y Ef-
treilas hxas con las diftancias que obfer-
varon entre si , y refpedo de el S o l , y 
otras mi l cofas , que paíiaban en el Cie-
lo . Pues vamos á cuentas P. Fr. Miguel, 
haviá algún canalla , que diga, que no 
vio el S o l , la Luna , y fus Eclipfes en 
aquellos inftantes , que fe lo decían mis 
Kalendarios ? Mis mayores Enemigos, ni 
quantos curiofos deíafedos han avizo-
rado mi vida perfonal, y Aíbologica , 
ni quantos vivientes racionales han ob-
le r-
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fervado edos avifos , y anticipaciones 
negarán efto$ fieles hechos, y afirmaráa> 
fia m c i i t i r , que engañé ^ erré T b falré 
en nn ápice á las prevenciones r que h i -
ce al Mundo con la guia de mis A l m a -
irakes , citando con integridad lo qne fe 
havia de ver en e l Mundo de hora en 
hora i de dia en dia r y de año en año? 
N i V . C. con todos los quince años de 
eftudio , y de contradicción á eftos C ó m -
putos r que figo, y íéguiré , tendía va-
lor para negar eftas verdades. Pues Padre 
Fray M i g u e l , eftos prodigios, y predic-
ciones viíibles , é innegables de fo que 
paila mas allá de tejas arriba T yo los he 
alcanzado fin mas eícaleras , ni mas an-, 
damios , que las trancadas, y paílbs í é -
guros , que he dado por los años Julia-
nos j y la Corrección Gregoriana , de la 
que V . C. fm charidad íolicica apartar-
nos: luego yo voy bien 7 porque hafta 
aora , gracias á D i o s , he íeguido una 
carretera muy conocida ^ en la que ía-
bemos , que no íé halla el menor el lor-
vo , ni peligro de tropezar , y de caer en 
algún barranco. Padre Fiay Miguel , V . 
R. haga otro Syftema , que por efte 
Bs M I -
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Migueleño hemos de dar de brnzes en 
un ^precipicio irremediable > y aunque 
V . Charidad haga otro ( y Tea el que 
fuere) afirmo , que no adelantará mas, 
que confufiones, enredos , y dificul-
tades. Si V . Charidad nos huviera puef-
to preíentes con fas nuevas Ideas , a l -
gunas Tablas Aftronomicas , y con ellas 
algunos exemplos de fu reditud T por 
otros quarenta y nueve años fiquiera, 
entonces le dar íamos la gloria de nue-
vo Inventor; y fi ufadas eftas Tablas 
fe hacia por ellas lo mifmo que por el 
fegundo Móvil de Andrés Argolio ( que 
es impofsible ) de qué nos ferviiia fu 
Invención , y fu trabajo 5 Si en nueílras 
vejeces tenemos algo mas que lo que 
iV. Charidad puede difeurrir ? P. los A f -
tronomos de ciento ochenta y quatro 
años a efta parte tenemos quanto nos 
imporra , y es conveniente para man-
tener en las fecundad es pofsibles á la 
Santa ^Madre Iglefia , fin que en feis 
m i l años futuros pueda temer error al-
guno v i í i b l e y quando lo perciba, tie-
ne , y tienen los A g r ó n o m o s Chiif t ia-
nos medios muy fáciles para bolver al 
ca-
camino r e d o : de modo, que con una 
cortiisima enmienda pueden hacer qua-
fi eterno fu Computo , fi ei Mundo íe 
emparejare con la Eternidad : y aísi ami-
go guarde fu nueva. Idea Migueleña , y 
arrópela con las. que quiera pcodacir; 
que ni la Iglefia , ni los Alko íogos la 
necefsitanyjs para maldita la cofa. 
Vamos con nuellra cuenta adelante. 
Los miímos quarenta y nueve a í k s ha, 
que vivo feñaiando á la Santa Igíeña Ca-
tholica , los días-en que ha de celebrar 
ílis Feftividad.es r Témporas , Letanías, y 
otras: pues pregunte V . V. íi ha oído 
decir , que alguno de los Summos Poni i -
íices y que en efte tiempo hemos cono-
cido j y befado el pie me haya reprehen-
dido , ni notado algún error , o aparta-
miento en la aíignacion de tales días ? 
Pregunte al Sagrado Colegio de Carde-
nales y á las Santas Igíefíasde efte Rey-
no , Francia , Italia , y Alemania , y de 
toda la Chriltiandad , á fus Maeftros de 
Ceremonias 7 á los Vicarios de Coro de 
todas las Religiones 5 y íinalmente , re-
pregunte V.. Charidad a todos los Pa-
dres de la vida adiva , pafsiva, y pa i t i -
B4 cjt-
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cipia de fu Religión , y la de N . P. San 
Francifco , que tiene noventa mil Con-
y entos, ü no han llorado el Viernes San-
to , regozijadofe en las Pafquas , y dan-^ 
zado en el Corpus , las Trinidades , y 
en las demás Fieftas movibles en los mi í -
mos d í a s , que les han feñalado mis Ka-
lendarios ? Todos d i r á n , que es verdad 
innegable. Pues P. , qué quiere ?P,, que 
pide 1 P. , qué fe le antoja contra nue í -
tra Pradica ? Ellas, y otras manías , y 
delirios me pulieron en la cabeza los 
Suños , las que folté infenílblemente 
con los Gozos dichos , y pidiendo á Diosr 
que no permita , que tenga e n t r ^ a e n 
el Mundo eílc Syílema Migueleño haf-
ta que yo haya acabado con m i vida, 
con mi Kalendario prefente , y con otros 
quantos futuros, que dexo efcritos pa-
ra que mis Albaceas fe facudan de los 
gaflos de mi entierro, y me confuelen 
y ; aliyien en mi Purgatorio. Finalmente 
m i Criado agarró el Libro , y lo llevo 
a fu quarlo , y no boivi á acordarme de 
e l , ni de V. R. en fíete , ü ocho dias : al 
cabo de los qualcs lucedió lo que v o y 
a contar. , 
Mi 
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M i Sobrino , qué tiene una eílatura 
rodeada de un efpkitti acedo , y de una 
condicioncilla tufona , y reftrallada , por-
que regularmente fe vandéa con unas c i -
vilidades afperas , y efpantadizas 5 muda-
do fu geftp bronco , y defabrido en un 
lemblante riliieño , y tan gozólo , y a l -
borotado , que quaíi fe caían ázia la l o -
cura fus movimientos , fe entró en mí 
quarto ( con unos Quadcrnos metidos en 
el hueco de el fobaco ) á la hora en que 
yo todavia eftaba facudiendome de el 
ílieño con efdrones, efperczos, y fufpi-
ros: y fin preguntarme como havia paf-
fado la noche, muy retozón de expref-
íiones me cantó eftas, ü otras equivalentes / 
palabras.TiOjTio, Libracos mas ferios,mas 
inyftei-ioíbs , y mas encaramados ázia las 
eternidades , y que nías alboroten las 
carcajadas , que eítos , que ha eferito el 
P. Fr. Miguel, no fe podrán encontrar en-
tre todas las Novelas, Xacaras , Hi l lor ie -
tas bufonas, y Romances picaros , que 
tiene amontonados en fu tienda el curio-
fo Padilla. Jefus! Jefus ! AíiTonornia mas 
Seraphica, Thcoíogia tan violenta , n i 
Cómputos tan ridiculamente disbarrados 
- i f / no 
no pudieran havei-fe metido por el fneno, 
y la modorra de los fíete Durmientes l 
Dexate de rifas , y admiraciones ib ípecho-
ías ( l e dixe cortándole la paróla ) y d i -
me á qué ha fido eftá madrugada ? De 
modo ( refpondió ) que mañana , ó e í o -
tro dia nos llamarán á Junta para preíen-
tar en la Univerfidad nueftros dictáme-
nes para remitir al Real Confejo , y trai-
go aqui hechas unas apuntaciones para 
queVmd. las vea, y las caíb'gue ; y ü le 
parece pondremos en un papel firmado 
por los dos los fundamentos de nueftro 
•Juicio con reflexión , brevedad, y reve-
rencia : y hemos menelkr mirarlo mu-
cho j porque nueftro Parecer ( á mi pa-
recer ) es el mas pedido , y ferá el mas 
remirado y porque íiendo el aí íumpto 
Computos Ecleíiafticos , y Aftronomia, 
á ninguno ortO' d é l o s demás C o m p a ñ e -
ros de la Univerfidad les toca , ni le 
pertenece eíle trabajo , con tanta obliga-
ción , y propriedad como á noíotros, ' que 
olíamos comiendo los florines por M a -
thematicos, Aftronomos 7y Computiftas, 
. Además de eftas apuntaciones ( pro-
í i g u i ó ) tengo eferito otro Papel en cf-
t i -
t i lo familiar , y cafero , hablando con el 
P. Fray Miguel, que le inti tulo Ajuflada,y 
parecidaRepulfa}Y quieto,que Vmd.lo oiga 
leer, y me diga ñ podrá íalir donde l o 
vean las demás Unive rñdades , y los de-
más Sabios de nueftro oficio , y facultad, 
á quienes cita el Real Confejo, y buf^ 
ca, llama , y provoca defde fus L i b r ó -
tes cite prefumido Aftironomo, y arro-
gante Computifta. Pues mientras yo me 
vifto ( l e dixe ) y voy con toda íbrna en-
caxandome Ropillas , Sayos, Calzas j y 
balones, ve leyendo. Ya eftaba yo arro-
pado , y con los hueíibs en punta , quan-
do dio fin á la lección de fu Qaaderno, 
el que aífeguro á V . R. que me dio mu-
cho placer 5 porque me parece, que eñk 
trabajado con eíiudio , y atención cui -
dadofa á todos los principios , medios, y 
fines de la Aftronomia. 
Aífentamonos al bufete , y cada po-
bre Íbamos eferibiendo lo que nos pare-
cía oportuno para expreflar con venera-
ción , con íblidcz , y verdad nueftro Dic-
tamen 5 y no haviamos borrado una 
quartilla de papel, q u a n d o t o c ó á la puer-
ta de mi quarto el Llamador de la Uni -
ver-
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verfidad , ( que fi lo he de decir todo con 
fus pelos, y íeñales , íe llama Cazuela ) 
y entrando hafta tocar con nueftras filias, 
nos citó para que acudieíTeinos á la Jun-
ta el dia immediato a las nueve de la 
mañana ; y dexandonos advertidos de fu 
embaxada , tomó fu portante , y noíotros 
proíeguimos eícr ibiendo hafía la hora de 
comer. Comimos juntos : defpavilamos un 
poco 5 y en la noche de efte dia pufimos a 
nueftro Didamen nueílra firma 7 y el Dios 
íbbre todo. 
Defpidiófe mi Sobrino, y antes de 
marchar á fu cafa le dixe , que me de-
xafle el Quaderno de la A]ujiaáa , y me-
recida Repulfa y parabolverlo á repafiar , y 
añadir yo algunas de mis Patochadas, 
• que ílrvcn como de Prologo , y Prelimi-
nar en el principio 5 porque íi el Papel 
fe imprimieííe , no extrañaflen los L e d o -
res , que yo no metía mi cucharada en 
un p la to , que precifimente havia de íec 
de mi güilo. Dexóme el Papel, fuefe 5 y 
al dia immediato nos hallamos en la Sa-
la d j Juntas de la Secretada, juntos to-
dos los Doctores elegidos por la Univer-
f dad para decir de las bellezas, y fealr 
- j . v da-
Hades de los Libros de el P. Fr. Miguel , 
y refoluiivameatc expreílau nueftuo ícntit: 
al Ciauitco pleno, para que viíto,y exami-
nado por íu íenedad , diícrecion , y pru-
dencia , lo preíentaiíe ai Real Coniejo. 
N o quiero decir á V . C. todo lo que pal-
so entre noíotros ••> algo diré , y es lo ii-. 
gu íen te . 
Digo j que quando yo llegue , que 
fui el ultimo , v i á todos mis Compañe-
ros dentro de la Sala de Juntas en pie , y 
amontonados en corri l los, muy alegres 
de Temblante, con mucha feíiividad en 
los ojos, ligereza en fus movimientos, 
y con las exprcísiones acompañadas ds 
unas rifas extrañables. Todos hablaban 
tan inftruidos, c o m o ü - f u e r a n Aí i rono-
mos, y Computiftas de treinta anos de 
prolefsion , y fe burlaban á ratos de Lis 
irregularidades , y manías de ios Libros 
de el P. Fr. Miguel . Yo andaba de Cor-
ro en Corro poiieido de una alegría bo-
ba , y de un gozo palmado , oyendo , y 
notando con increíble admirac ión , que 
íiendo mis Condoclorcs Theologos ( ex-
cepto mi Sobrino , y y o , que íbmos 
Nada ) fe explicaban con un di ícernimicn-
to 
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to aíTombroíb en punto de Dodnnas Af* 
tronomicas , y trato particular con fus 
Autores 5 porque unos íe abrazaban de 
los Prolemeos, Clavios , y Dechalesj 
otros íe conformaban con los Origanos, 
Argolles , y Purbachios, y los mas fe fa-
cudian de los Juntinos , y Ranzovios, 
con tanta p r i í a , como íi fueran pefte 
pegajofa , ó Abifpónes emponzoñados. 
Duró la bulla gozóla , y la correrla de 
las carcajadas , que andaban de boca en 
boca, como cigarro en poder de pica-
ros, un buen rato , y tocando á íilencio 
el Comiflario mas antiguo , todos cogi-
mos nueftros lugares , r eynó la feriedad, 
y cada Dodor expufo lo que havia en-
tendido , y notado en las lecciones de los 
Libros de el P. Fr. Miguel j y en rodos 
fe conoció el fentimiento de no poder 
decir , que podían pallar , á lo menos, 
por las picas de Flandes j y fola efta pc-
ladumbre fe mezcló en nuettro común 
gozo , para que no dexe de verificarle, 
que á ia cola de las alegrías vienen 
íiempre pegadas las defazones , y los 
deíabrimientos. Graciolas frafes , y pu l i -
dos rodeos difeurrian , y propalaban mis 
Con-
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Condodores , quando cada qual refu-
mia fu v o t o , para no decir claramen-
te , que los Libros no vallan fus ore-
jas llenas de agua 7 ni tanto , como p i -
den por ellos en las Libreriaá j pero 
no encontraban voces , ni fraíes para 
manifeftar á un tiempo fu buena inten-
ción T fu corteíania , y juila íentencia, 
con que deben fer afligidos ellos r idicu-
los Proyectos. A ella fazon un Viejo , 
que es el mas facudido de todos ios 
ComUsionados, fe levanto de la lilla , y 
puello en piedixo en otro eítilo ellas 
palabras. Usías no anden culebreando 
de aqui para a l l i , ni fe hagan ronce-
ros para exponer fu fentir} lo que en 
conciencia fe debe informar al Clauf-
tro pleno es , que los L i b r o s , y las nue-
vas Ideas de el Padre Fray Migue l , y 
todas lus producciones ejlan muy traba-
jadas , y muy trabajo/as, y no hay que 
darle bueltas; porque íi V . S. dice otra 
cofa por contemplarle a é l , fe falta a, 
si mifitia , y á fu legalidad. Callo y af-
fentofe, y los demás dieron fu voto, 
que fue en fubílancia efte m i f m o , aun-
que gulfado con los accidentes de una 
pro-
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proia mas trifte , de unas clan fu l is mas 
ferias» y de una entonación mas íbf-
íegada. Si V . Charidad de le a íaber los 
fundamentos en que fe eílrivó la Jun-
ta para echar efte f i l i o á fas Papeles, 
pidaíelos á la Ümvedidad , que hafta hoy 
me confta , que exiílen en fu Secretaiia> 
y íi V.Charidad no acude.con prontitud, 
es regalar, que encaxen los Dic t áme-
nes particulares , y todo lo concernien-
te á efta Obra , en el A r c h i v o , y una 
vez, que alli fe profundizen , con d i f i -
cultad íaldián á ver la luz j porque en 
nueftros Archivos fucede lo que en 
otra fazon , en otro tiempo , y á otro 
afllimpto dixo el gran Gramát ico Sancho 
Panza Nulla eft retentio. 
Concluyo por aora, P. Fr. Miguel, 
y le aconíejo como buen amigo , que 
dexc al Mundo como fe eftá j q'ie 
dexe á la Santa Igleíia con fu buena fe; 
que dexe á los Aftrologos con íus Ta-
blas viejas, y fus manías carroñas > y 
que me dexe á mi con mis terquedades, 
y delirios 5 y ti quiere íeguir las maqui-
ms de fus Ari tméticas , Aftronomias, y 
Compucos, bufque o t ro P. Coronado, 
de 
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de los Pafsivos en fu cafa , ó fuera de 
ella , para que le ayude , y dirija á le-
vantar ellas Torres 5 pero lo mejor ferá, 
que V . Charidad lo aburra t o d o , y íc 
palle dcfde los efparci míen tos de fu v i -
da A ¿ l i v a , á las contemplaciones retira-
das ¿de la Jfoísiva; porque cfto de lidiar 
con Globos, Elpheras , Epadas , y nú -
meros dorados no es para cabezas re-
dondas. Procure deícanlar de las ham-
bres , y vigilias, que padeció en los quin-
ce años , que ha vivido en los Mares", y 
en las Montañas. , y convalecer de los 
malos ratos ( aunque por la cuenta de 
fu vida no íerian muchos) que infrio 
encerrado en fu Celda , tratando con L i -
bros , y Papeles, de los que no podría 
facár otro zumo , que muchas deftila-
ciones , y quebraderos de cabeza. Va-
mos viviendo , amigo Fray M i g u e l , que 
es lo que importa , fin remoquetes, re-
cancanillas , ni librotes : y á m i , mien-
tras vivo , dexerne vivir riendo , y bur-
lándome de ellas aprehcnfiones , y pata-
ratas. Encomendémonos a Dios , que ef-
to nos tiene mas , y mejor cuenta } y 
íi yo muero antes, que ferá lo mas pol-
C f i -
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fible 5 porque eíloy mas" gafado , y mas 
viejo , que V. Charidad , no le olvide de 
que el primer alivio , i que haga por mi 
ahisa lea , el de perdonarme las defazo-
. nes , y rabietas , que^ k>lhavrán dadp 
eílos i Su/ios y y Gozos i , y ü á V . Charidad 
le toca la china de íer difunto mas an-
ticipado , vaya con .el: éonluelo { adon-
de quiera que Dios lo iieve ) que. mis 
Rerponíbs í'erán los primeros que íe cla-
moreen á íli Tumba , los que deide 
aora le ofrezco con- todo corazón, 
y devoción. A Dios mi Padre i 
Fray Miguel . 
¡Aiñz v-'f ivíwi •ti'up. t omus í.-üo WIRÍ 
.í.X'jf'n.T'sb •Mibi&Jup- y J P.DÍlób 
SÜp , ; M ^ L V\ O^mt ,< o b í i O i v i v 20Ui 
Cita L '<( :• ssiu.jdil- ia t ' M i i n o n t ? 
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AJUSTADA y T M E R E C I D A REPULSA. 
LEVE INSINUACION 
DE D O N I S I D O R O O R T I Z , 
al Padre Fray Miguel . 
PA D R E nueftro ( n o es mal principio ) las efquinas de los parages mas pú-
blicos de las Ciudades de el Reyno íue -
len amanecer muchos días embadurna-
das de Cartelones , en que fe da not i -
cia al Publico v ya de nuevos Inventos 
en la Phyfica , Mechanica , y demás fa^ 
cultades , y Artes j ya de colas eftrañas, 
que fe hacen patentes a los Curiofos á 
coila de fu dinero. 
Si entre eftos Carteles garifos , y 
gritones fe hallaífe con letras garrafaleSt 
como fe acoftumbra , el figuiente : Quien 
quijiere aprender la Lengua Hebrea, de 
modo , que en un par de mefes llegue d en-
tender , hablar , y efcribir ejle prectofo 
Idioma mmrto , con la mifma expedición, 
C2 que 
qtte Moysh qmndo conduela a €l Pueblo de 
J ñ a e l , acuda a el Padre Fray Miguel de 
Jefus Marta Uualde , que no obftante , qiie 
es t.n polre Lego , que no /abe leer , n i ef~ 
crihir , cumplirá con lo que fe promete* 
Claro cita , que quantos ilegaíícn á leer-
le , llevados ce el reclamo de los letro-
lies, fe cchaiian á reír viendo íu dif-
paratado contexto* Como es poisible, d i -
rían todcs , que íin faber leer , ni ef-
cribir 5fm íer mas que un mediano L a t i -
no , y íni. conocer los cara¿teres Hebreos, 
pueda cumpii'.* efte Padre con lo que tan 
plenamente nlícgiira ? O elle es Cartel de 
Carneftolcndas, para burlar á los nove-
leros , ó eñe Padre ett^, fuera de *ym 
Aplique V . Reverencia , P. Fr. M i -
guel, elle i i m i l á íus eícritos , y hallara-, 
que les viene tan adequado , que ni de 
molde. V . Reverencia emprehende per-
feccionar una Obra , que en varias par-
tes allegura han dexado imperfecta los 
mas fobreíalientes ingenios , que han 
ñurecido en las cinco edades palladas, y 
en los diez y fíete íiglos , que lleva-
mos de efta. Para lograr 5 empreña tan 
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ardua , con f i e í l i , que no es mas que un 
pequeño .•Aritmético : y aun qaani.) no 
lo confcl l í ra , fus ptodacciones eos d i - -
r í a n , que á io mas que fe eíticn ie fu 
ciencia es á dirpouer una regla dé treSj 
y ' de conipanias, y á reducirA^iiati-o que-
brados , coía que (aben los niíaos aun' 
antes de librarte de los azote's de ios EÍ-" 
culapios. V . Reverencia vocea , que no 
fabe Aftronomia : y aun qíiandd lo ca-
llara , los mas de los párrafos de fu Pri-
mera , Segunda, y Tercera Parte ( que 
imprimió el año de 1758. con el t i tulo 
de Afíronomkas Reflexiones , y aora nos-
las buelve á dar con la fichada mas fo-
i bre ía l iente Defíiefro merecido de 0¡jmioves: 
equivocadas , y ju/iamente defeada nue.uá 
Corrección de tiempos, ) nos clania-j ;; 
r ían , que aun no ha llegado á enten • 
der lo que pudiera haver leído Cii qual-1 
quiera Reportorio de tantos , co no h ty 
ímpreflos en nueftto Idioma', ó en el 
Lunario de Cortés , que es tan común,1 
que apenas hay ruin Aldea , en que no 
le halle. 
Pues fiendo la ciencia de V . Reve-
rencia tan l imitada, como allegara , y 
fus 
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fus efcritos informan, y tan grande la falta 
de la Aftronomia, fin la qual es impof-
sible lograr lo que propone: como quiere, 
que aunque los tirulos de fu Nuevo Pro~ 
yeflo fon tan fonóros , elevados , y re-
tumbantes , fe haga mas aprecio de él , 
que el que fe baria de el Cartel que l le-
vo dicho ? N o vé , Padrc^ que lo que em-
prebende es querer leer , y efcribir , fin 
faber el Chriftus ? hablar fin tener lengua? 
y navegar fin embarcarle ? 
V . Reverencia iníulta á los A f t r o -
nomos, y entre ellos ( que en Efpaña io -
nios pocos) principalmente á mi ; por-
que no hizimos caío de fu propuefta , n i 
fobre ella hemos trabajado cofa alguna, 
haviendo dexado paííar fíete años. Quie -
re P. que nos acreditemos de locos ? Sa-
le defafiando deíhudo de armas , y quie-
re , que los que no podemos defaíirlas, 
acetemos el defafío ? No vé , que n o es 
acción gloriofa reñir , ni vencer con ven-
taja l Aprenda de los nobles Lebreles, 
que no hacen cafo de que los ladren , y 
acofen los gu.zguillos , dexanics la-
drar , y figuen íu carrera, V . R. aunque 
ya peyna algunas canas, efta aun en man-
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tillas para tratai los aíTLimptos, que to¿ 
ca. Rtiegolc,: que conozca íu inirctia >; y, 
defiftade empeño tan íuperior a fus fa-
cultades. M i i e , que coa los Títulos, re-
lumbrones , y pomporos. de fus Obras ha 
movido al Real Confejo , y a las Univer-
íidades,. y que eftas no pueden menos, 
de informar á fu Alteza , con quan poco 
fundamento procede en todo, quanto ha 
hecho fudat a la PEenía.. / 
mi Mejor le feria. P.. Fr. M i g u e l , . ya, que 
los Aftronomos, (conociendo fu candor) 
dexamos correr á paz y á falvo íus pri-
meros mamotretos , no bolver aora á in-
fultarnos con ellos r y con los fegundos; 
pero ya que ha dado en e l lo , ya que 
quiere que todos eícribamos , y que d i -
gamos nue íko íentir , obligaj jdonos para 
ello con el Decreto de el Real Conlejo: 
prefeindiendo aora de el Informe á tan 
luperior Senado , que es regular no fe 
haga faber a, V . R. n i a el Publico : puci-
to que no fe ha defeuidado en vender 
fus abujetas, pues con efta honrofa cu-
caña nos ha obligado á muchos á que 
compremos fus Obras 5 y con la fútil, y 
económica de darlas á Millas las hav tá 
C4 fe-
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feriado á otros: para que todos arrimen 
á ellas cíle breve Quaderno , oiga, y ten-
ga paciencia, í i acaíb íe le dice algo, 
q u é no le gufte o k : que efto no es mas 
^ue infinuar. 
Ñ o tocare t^das las etherogeneas 
efpecies , que fe hallan efparramadas en 
el aborto de fus Quadernos : porque ef-
to feria trabajo i n ú t i l , y de muchos dias, 
y por mucho, que quifiera ceñirme , ne-
ceískaria hacer un Volumen de bailantes 
pliegos : y porque ( í i le he de confeflar 
lo mas cierto) lo que gaftaíTe en la i m -
prefsion , me llarla falta para mantener 
m i dilatada familia , que no tiene Refec-
torio donde acudir como V. R. pero no 
obí lante , no dexaré de tratar fus principa-
les puntos, aunque no con la prolixidad, 
que V . R. lo hace : pues una mifma cofa 
nos la dice repetidas veces, por adiva, 
por pafsiva , por participio , y por gerun-
dios y afsi ha logrado embadurnar ochen-
ta phegos de papel, con lo que pudiera 
deciríc en ¿1 diezmo, y aun eftos echo 
pliegos ferian eícuíados : bien le cono-
ce ei prurito de imprimir que V . Rcve-
.rencia tiene. 
Pro-
ProtcftoIc,P. Fr. Miguel,que havicft 
do de tratar de fu Nuevo Proyeflo , no se 
por donde cogerle , porque á la verdad 
puede decirfede é l , lo de Jufto Lip í io 
á un L ib ro de Eraírno: 
E r habet Aufonium liber hic,hahet Erque 
Pelafgmn, 
E r habet Hebraum , prdtereaque nihil . \ 
Pero pues no hay otro remedio , vamoí , 
reparando fus mayores renuncios. 
V . Contadora Reverencia , defpues 
de pintar como quiere el error , que fu-
pone incluye la cuenta , que al prefente 
í igue nueftra Madre la Santa Igleíia Ca-^  
tholica Apoílolica Romana en el orden 
de intercalar los dias Bifieílos, y de igua-
lar los años Civiles de que uía con los 
verdaderos años , ó curios Solares, á fin 
de que los Equinoccios fe mantengan en 
el coto definido por el Santo Concilio 
Niceno : Defpues de efto , d igo , para 
plantear fu extraña idearde intercalar el 
dia Biíiefto de cinco en cinco a ñ o s , y 
en el vigeíimo quinto año otro dia mas: 
lo primero que hace es d^fpreeiar la A t -
tronomia , defacreditár fus .obíevvacio-
nes , echar á rodar íus Tablas, y ha-
cer 
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cer a ñ k o s fus ínftrumentos'. Que es lo 
que hace Padre ? Como quiere andar , íi 
fe corta las piernas l Como llegavá al ñ a 
quien aborrece los medios ? Como ha-
llará la luz quien íe faca los ojos l 
Dice ( y con una arrogancia, que 
fuera intolerable , á no difculparle fu 
inocencia) que la AíVronomia ha tenido 
á íu cargo, mas ha de feis mil años , ajuf-
tar la cuenta de el aíío Solar , y que en 
tan dilatado plazo no lo ha hecho j pero 
iV. R. con la ruin pradica de íus n ú m e -
ros lo ha de hacer. Ruegole reflexione fo-
bre lo que ha eílampado , y hallará, que 
una vez , y otra ( como acoftumbra , que 
afsi fe efcriben con facilidad libros de á 
folio ) refiere en fu Obra cinco opiniones 
de cinco Aftronomos , que en diferen-
tes figlosry á cofta de muchos malos dias, 
y peores noches han obfervado la du-
ración de el año Solar, y todos concuer-
dan en que es 365. dias 5. horas 46. mins. 
y 24. íbgundos. Ella es la opinión que 
iV. R, mal inftruida atribuye á Ptolemeo: 
y añade á ella h que mas fe aparta de las 
cinco, que en fu pagina 5. de el Com-
pendio pone, 2. nuns. y 52. fegundos, 
Eí1 
Efta cantidad feñalaron el a ñ o , no por 
fu antojo , fino es fundados en lo quer 
dcfpues de muchas vigilias hallaron ; pe-
ro V . R. efcribe lo que quiere fundado 
en lo que con fus números fe figura. 
Pues aora bien , fiendo cierto lo que 
dice en íu Segunda Parte Cap. I I . num. io , 
que la Igleíia nueftra Madre no cuenta et 
tiempo con tanta menudencia como-la 
Aftronomia : claro e í lá , que efta ha he-
cho aun mas de lo que la Igleíia de feaá 
cerca de el año Solar , quando por fus 
obfervaciones , no hechas por uno , y. 
en un mifmo t iempo, fino es por dife-
rentes fugetos, y en diftintos íiglos, con-
teí lemente la aífegura fer el año Solar de 
la quantidad expreflada. Y haviendo he-
cho á la Igleíia de D ios , entre otros que 
aora no cuento, efte fervicio la Aftrono-
mia , tiene P. alientos para ddpreciarla? 
Es bailante razón para eílo la beatona 
gazmoñada de decir , que viene de los 
Gentiles ? Si fuera bailante , pudiéramos 
por lo miímo defpreciar todas las Cien-» 
cías , y Artes ; pues todas fueron antes, 
que los Chriftianos , y á noíorros vinie-
ron de los Gentiles ? que también fueron 
Awc-
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Ari tmét icos antes que V . R. y advierta, 
que no le digo mas en eíle panto 5 por-
que ya le he d i c h o , que efto no es mas 
tjue infinuar. 
Confiefíble Padre , que una , y otra 
vez he leído fu Proyecto , deíeando a l -
canzar en qué fe funda para intentar ha -
cer la defordenacion de tiempos , que 
propone ( no extrañe llame afsi á fu Idea, 
que antes de concluir efte Quaderno lo 
dexaré probado ) y ha l lo , que caminan-
do en el íupuefto fallo de que el Sol cali-
fa el t iempo, coníidera á fu gyro , y regy-
ro ( fon palabras literales del num. 34. 
de fu Compendio Individual) como una ren-
ta annual, que tributa al Altifsimo (para 
bien , y enfeñanza de el hombre ) con el 
produBo de 365. dias , y el [obrante , el 
qual no llegando d la quarta parte de el 
dia entero , por razón natural, y por las 
reglas de f u mifmo gyro , no puede efec-
tuar , n i tributar, un dia Solar en cada 
quatro años , necefsita de mas tiempo pa-
ra fu concierto 5 y f u maniffiación a t i 
hombre no cabe en la jurifdkion de el qua-
drante: luego es precifo que fea en la j u -
rifiieion de la quinta parte. Donde ha-
l lo 
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116 , P. femejante modo de inferir ? N o 
ve , que efte Enthymema viene á fer el 
mi ímo que , no fon tronchos ; luego faa 
berzas? Como íe le eícapa fiendo tan 
Ar i tmét ico , que entre el quarto y quin-
to de quaiquiera entero cabe iaimcnfa 
mult i tud de quebrados mas menudos ? 
Por donde íe le figuró , que no llegando 
el íobrante de el año Solar á la quarta pac -
te de el dia > aunque como defpues fe 
verá, íolo faltan io. minutos, y 48. fegun-
dos j fe ha de regular epinta parte , í b -
brando de ella 1. hora 1. minuto , y 12. 
fegundos ? Y qué motivo es eíte para 
querer hacer 1 la ruidofa novedad de de-
xár de intercalar de quatro en quatro 
anos el dia Bificílo , pradica que t ie -
ne 1810. años de an t igüedad , y hacer 
íemejante intercalación de cinco en c in -
co a ñ o s , y doble en cada año vigefimo 
quinto ? 
Pero ya veo , que V . Expofitora 
Reverencia reclama en fu Cap. 9. de el 
ProyeBo , que el concierto de erta nue-
va cuenta conviene con la Parábola de 
los talentos , que el Señor en t regó á. 
tres í i e rvos , a el primero uno , al fe-
gun-
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gundo dos 5 y al tercero cinco. Cinco 
íueLon los talentos: luego los Biíieftos 
han de fer de cinco en cinco. 
P., la Sagrada Eícri tura íuena en fu 
. boca tan mal como en la mia , que am-
bos í o m o s legos 5 pero en lo literal ten-
go obl igación de entender algo mas que 
ÍV. R. porque al fin me codo la Gram-
matica algunos azotes en T r i l i n g ü e , y 
afsi haciendo la reverencia debida á tan 
fagrados Libros , no puedo menos de 
dec i r le , que femejante Parábola la trae 
.a el aflumpto con grandiísima violencia, 
y de e l mi ímo modo pudo traer la 
de las Virgenes , que también fueron 
cinco las Prudentes , y cinco las Necias; 
y aun para fignificacion de los dias de el 
znes pudo echar mano de los treinta dine-
ros en que vend ió á Chrifto el mal Con-
tador Judas. 
Y o no sé, P. Fr. Miguel , ya que quie-
re apoyar fus extravagantes Ideas con la 
Efcritura , facandola de fu quicio , como 
no fe le ocurr ió aquel prodigiofo lance 
de D a v i d , quando deíniido de armas, 
.y fin mas pertrechos , que fu bácu lo , íu 
onda , y cinco limpios guijarros , que 
co-
(«i . 
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cogió en un arroyo, fe prefentó en el 
campo á frente de el monftmoíb Philifteo 
Gigante Goliath , oprobrio , y terror de 
el Pueblo de l íraél : y á el acertado 
golpe de una piedra diíparada de fu on-
da le derr ibó en tierra. Efto s i , que lo 
,pudo pintar como prophecia de fu i n -
tento , diciendo , que la gran dificultad 
de ajüftar el año , cofa que tantos tiem*-
pos ha dado que hacer, y es oprobrio, 
y terror de el Aftronomico Pueblo , es 
el deímefiu-ado Gigante Gol ia th : V . alen-
tada Reverencia es el David , que fin mas 
armas , ni pertrechos , que fu tino , y fu 
habilidad , coge de el arroyo de la A r i t -
mética los cinco dias, para intercalar 
en el tiempo de cinco en cinco años : y 
úl t imamente difparando el acertado go l -
pe de el Bifieílo doble en el año vigeíis-
Uio quinto , dale á la dificultad Gigan-
te en la mollera , y la derriba , dexan-
do afsi l i b r e , y defembarazado el cam-
p o , y a noíbtros en la preciíion de can-
tarle la v isor ia . 
V . Reverencia hablando á lo feraphi-
co fe recalca en que la cuenta ha de fer 
de 
Dj8 
'de progrefion continua, y inílru£liva : y 
tal fe le figura la iirregular , que nos 
propone 5 pero yo ni lo in í l rud ivo , n i 
lo continuo progrefional de ella alcan-
zo : y viendo el entono , con que á 
.rebueltas de myfteriofas exprefsiones re^ 
bofa en todos los tratados lo fatisfecho, 
que eftá de íu nueva Cuenta, no pue-
do menos de hacerle ver , que arre-
glándonos á lo determinado en nueílra 
Corrección Gregoriana 7 vamos bien , y. 
ai contrario , haciendo lo que V . Re-
verencia ordena , lo echamos á perder 
-todo. 
Entre las opiniones , que ( coma 
dexo dicho) refiere V . Reverencia acer-
ca- de la quantidad de el año Solar , po-
ne en nombre de Calino la de 365. dias, 
5. horas, 49. minutos , y 12. legundos, 
á la que me inclino por aora : y valién-
dome de el milmo methodo , que V . 
Reverencia uía , para que mas fácilmen-
te me entienda , oiga como fe produce, 
y fe intercala el dia Biíiefto. 
m i -
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P R I M E R A CUENTA, 
EMpezemos, Padre Fray Miguel , con el primer año de un centenar, ei qual 
í iendo comun,ó de 365. dias, 
claro-eftá, que nos dexará (Kor.Min.Seg. 
íbbrantes 5 49 12 
El íegundo también común 
dexará los miímos fobrantes 5 49 12 
Los proprios el tercero 5 49 i z 
¥ íi el quarto fiiera también 
común dexára los mifmos 5 49 i z 
•Eílos fobrantes no negará ,que 23 16 4S 
hacen 23. hor. i6.m.y48 .reg. 
y añadiendo 43.01. y i2 . í eg . 43 12 
hallará en la ílima 24.'horas7 ¡ —' 
y en ellas un dia, que es el 
que intercalamos al quarto 24 00 00. 
año -haciéndolo Bilíefto. • 
Supongo, que por efta cuenta queda 
fu R. bien enterado de que quatro años 
civiles Gregorianos fon quatro años Sola-
res completos , y además 43. ms. y 1 S.fc&i 
que es lo que íe añade para hacer cada 
Biíieítoiy de que en cada quatro años,íi no 
fe iiucrcalára , íbbrarlan 23. horas, i6.ms. 
y ^.S.feg.Retenga eftas noticias para foTinar 
Us cuectas,que le í igúeo. 1> SE-
SEGUNDA CUENTA, 
"Eamos aora7Padi:e Fray M i g u e l , que 
inteucaiadones 7 y como las hace-
moi en el plazo de 400. años , que es el 
inirmo, que para apaxeutár fu cuenta nos 
aíigna. .... 
N o i g n o r a q u e en el primer centenar 
intercalámos íoios 24.dias.(Dwj 24.Dj.24. 
Mukipliquelos por los 43. ms.43.ieg. 12 
mins. y doce íeg., que Te — 
añaden para hacer cada 72 . 48 
Biiieilo j y h a i i a r á , que 96(4 24 
aícienden, á 1036. mins. —• 
y 48. íegundos. 1036 048 
——~—KP"** 
rartalospor 60. o 
mins,que tiene cada 04(1 
hora ( y cuidado 10 3(6 17.. ií$..48, 
«LO!no lo hace , que 6 0 0 — . 
fi fe, cíe apa un nu- 6 
mero,] levóle barra-
bieas la cuenta ) y ha l l a rá , que hacea 
17., horas, diez y leis minutos, y 48. 
íegundos , quantidad , que en los noven^ 
ta y J é i s años de el primer centenar ¡ ib 
lia añadido para hacer fus veinte y qua-
tro ¿irieilos. 
5* 
Pues aora Padre nucftro , ya vio 
en la primera cuenta, que fi no fe i n -
tercalara el Bifiefto en cada 
quatro años , (obrarían 2^.(Hor.Ms,Se^, 
horas , 16. mins. y 48. feg. 25.. l ó . . ^ 
En eíla fegunda acaba de 
ver , que en los 24. Biíief-
tov del centenar fe añaden 
17. horas , 1 6 . minutos , y 
48. fegundos. ... 17..16..48. 
Reftclas de aquellas , y 
verá , como folo reftan feis 
lloras i . . .... ^...00.. 00. 
Creo , que cotí cfta cuenta 
fe havrá hecho caigo de que 
dexamos de intercalar en el u l -
t imo quadrianno de el centenar , 
para tuplir lo añadido en fus Horas», 
veinte y quatro Biüeftos , y que 
nos retían fobrantes para lo fuc-
cefsivo feis horas , las que le 
ruego ponga por primer par t i -
da para la concluíion de la 
cueata , . . . . . $ 
£ n el íegunclo centenar proce--'Hb^xJ 
tonps.-. haciendo las mifmas 2-4. 6 1 
intercalaciones , con que es coníi f§ 
giücníc J-obrarnos parci en adelan-
te otras íeis^ hüras.- 6 
ÉnreÍ tercer centenar fgj hace l o . . 
prcpi io , coniigui£nte|i"!ente.-reiltl-
tará iobrante lo ij)iimp. ... ... ¡ 6 1 
En ei quarto, centen^^, íi- no . fe ¡ .•• 
•iatercG-íacan mas , que los 24. días 
íeíeudo.s/Qbrarian otras feis horas. 6 
áp\ nüib'i o lo l oa io j ¿ífa:. r 
Snmc . cuidadofamente .e0as quatro 
partidas.,,, y hallará , que fu¡nan 24. horas, 
n i maSjni. menos,que;y ia^ s que tiene el dia, 
que intercaláaiüs en el ano 400. ,-y é}uer 
damos alsi , como íueie decirle , pie con 
bo lo , y cuenta.con pago, 
^pc tódo lo,dicho refulta, P .Fr .Migucí , 
ía juílificacion , con que .procedieron ios 
GregorLinps Correclores , y fer falfo lo 
que en fu ¡pag. 7. de;el Compendio abulta, 
d ic iendo. , - ,^ en cien Bijieftos damos Ín-
ter calado^ 1 m s dias, y tres horas , antas de 
Jegitima producción. 
m 
? , ~ . • - 5? 
Vif to ya • Padre Fray Miguel , 
qee intercalando de quatro en quatro 
a ñ o s , y omitiendo ios tres Biíieítos de 
los- tres primeros centenares de cada qua-
trocientos años ( que -es lo determinado 
en la •Corrección Gregoriana ) vamos 
bien : fe infiere preci íamente , que ha-
ciendo lo que V.- Reverencia quiere 
( pues lo fubftancial es fo lo , intercaiái-
nn día menos en cada 400. a ñ o s ) ire-
mos mal. Eílo no obftante,veamos pot 
menor lo que es la Idea , que V . Reve-
rencia quiere introducir , y para que 
procedamos, como es razón , con la 
mifma claridad 7 y cxaclitud , megole 
tenga paciencia (puesyo la tengo , aun-
que me enfadan ellas fruslerías) y ayúde -
me á formar "la fíguiente 
V N I C A CUENTA. 
I E N D O la cantidad do el ano la re-r 
ferida , y el primer año en la Idea 
de V . Reverencia t ambién c o m u i v 
quedarán fobrantes de el las mifmas 5, 
ho ras , 49. minutos, y 12. fegundos, ^ 
D3 guq 
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que diximos en la primera H . M . S. 
cuenta. 49.1 i 
E l fegundo t a m b i é n común 
d e x a r á e l mifmo í b b r a n t e . ... 5.49.12 
L o proprio dexará el tercero. 5.49.12 
N i mas , ni menos el quarto. 5. 49.12 
Si no fe intercalara, íbbraria lo 
miínio en el quinto ... 5.49.12. 
Los fobrantes de los cinco años 
hacen 29. horas y 6. minutos; 29.05.00. 
por lo que tomando de ellas — 
24. horas, intercala V . R. un 24. 00 
dia en el año quinto : y relian — 
lobrando para lo fucceísivo 5. 6 
(íi no me engaño) 5.hor.y 6.ms. 
que multiplicados por los cin- H ^ . M . 6 . 
co quinquenios , que hay en 5. 5. 
cada 25. años, hacen 25. horas — — 
7 3 0 . ms. y afsi difpone V . R., 25. 30 
que tomando de ellas 24.horas, ^ 
fe intercale otro dia mas en ca- 24. 00 
da año 25. , y para lo futuro 
( íi no voy errado ) queda • — -
íobrante una hora , y 30, m i - 1. 30 
ñutos . * — : ' 
Efta es la nueva cuenta , que V . R. 
quiere entablar , y por ella fe hace ver, 
que 
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que 25. anos de fu Invención fon 25-, 
años Solaves, menos 1. hora , y 30.1115.' 
Siendo efto afsi, como el que en 
un centenar hay quatro veint i - 1. 30. 
cincos ? fe figue, y ai lado la 1. 30. 
prueba , que en cien años af- 1. 30.: 
cenderá ella diferencia á feis 1. 50. 
horas , y en el referido plazo de — 
400. años á un dia entero, que 6. 00, 
es el que nofotros intercala-
mos ( como dexo dicho ) en el 6 
año quatrocientos. Y no inter- 4 
calándolo V . Reverencia, fe f i - ^ 
guc , que en cada quatrocientos * 
años fe atraíarán los Equinoccios un día, 
Y fi antes fue una de las caufas de la 
neceísidad de Correcc ión el adelanta-
miento de los Equinoccios , en breve da-
rla motivo para Corrección nueva el 
atrafo , que forzofamente harían. 
En comprobación , Padre Fr. Miguel , 
de fer todo eílo cierto , no eícufo decir-
le , que figuiendo nueftro Gregoriano 
Computo fucederá la Primavera en el fi-
guiente año de 1767. dia 20. de Marzo á 
las íiete y cinquenta y ocho ms. de l.i tar-
de: y los que vivieren en el futuro año de 
D 4 33*7. 
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3367. verán también la Primavera día 20. 
de Marzo á las 5. y 35. mins. de la tarde: 
y mediando en eíte tiempo 1600. años, 
y intercalando V . R. ( como va d icho) 
un dia menos en cada 400. a ñ o s , eftc 
mi ímo numero dia 20. fe contaría 24. 
de Marzo. 
De todo lo dicho fe colige , Padre 
Fray M i g u e l , que aunque eíla Corree-, 
«cien que intenta (como advierte en la 
Pag. 97. de fu Proyed:o ) hajia el año de 
dos mil no dará el golpe , le daría en pocos 
íiglos tan grande, que facultativos , y 
no facultativos conocerían el eí lrago: 
mire fi con razón llamo deíordenacion 
de tiempos á la que defea introducir : y 
eí lo ::: fiendo afsi, que no hago mas que 
iníinuar. 
Si no fueífe la quantidad de el año 
Solar la referida ,.fobre la qual eílán g y -
radas las antecedentes cuentas , fino es la 
de 365. dias 5. horas , 48. mins. y 45. fe-
gundos , de que V . R. fe vale en el num. 
15.. de íu Compendio : ruegole gyrc coa 
ella las cuentas mifmas ] y hallara, que en 
cada quatiocientos años intercalaremos 
HOlbíTos tres horas mas , que lo que de-
bió-
bieramos in tcrcá lár : y en el mifrao efpa* 
ció intercalaría V . R. 21 . horas m e n o s í 
que lo que fe debe: y en tal cafo , l i en. 
ajufte de cuentas tanto fe peca por íaead 
de mas , como por facár de menos quo 
lo juí lo , claro efta , que V . R. fe aparta 
de cfto mas que no ío t ros , tanto , quan^ 
to va de tres , á veinte y uno. De modo. 
Padre Contador, que íiguiendo nueftro 
Gregoriano Computo , y í iendo la cier-
ta duración de el adp Solar efta, en 3000. 
años no habrá aun necefsidad de dexái: 
de intercalar un dia mas que lo deter-. 
minado : y íi fe hicieíle lo que V . Revé--
rencia quiere , antes de 500. a ñ o s era 
p r ed io intercalar un dia mas, y interrum-
pir la Cuenta de continua progrefsio-a , y inf-
t ruff iva, que tanto nos cacarea. 
En vifta de todo efto podrá tal vez 
cfccir V . Reverencia por evadirfe, que 
habla en fus eferitos de folo el Compu-
to Juliano , y que efte es defeduofo, co-
m o demueí l ra . 
Padre Frai Miguel , hablemos cla-
ros , qué es efto , fino es gana de albo-
rotar ? Si el Computo Juliano no fe ( i -
g u c y á , f m o e s con la Corrección decer-
mi-
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minada , y con efta vamos bien , no es' 
trabajo inútil qaebrarfe la cabeza con 
cuentas pueriles , y vanas ? N o es ^em-
borrar papel efcuíadamente , empcnar íc 
en demonftrár un yetro , que nadie i g -
nora le huvo j pero ya eftá remediado 
con mucha mas íegutidad , y folidéz, 
que la que V . R. nos propone. N o es 
intentar rebolver el M u n d o , y que la 
Igleíia nueílra Madre pierda la paz , que 
a i efte punto felizmente goza \ Conoz-
cafe Padre, y reftituya la o p i n i ó n , que 
quiere qui tár á la Gregoriana Correc-
ción , y á la Aftronomia , á cuyo trabajo 
debe la Iglefia la diípolicion de los Ca-
ñones , con que íé gobierna para cele-
brar en el tiempo debido fus mas í b l e m -
nes Feftividades. Deídigaíe de lo que t ie-
ne impreflb , y confieíle con humildad, 
que aun quando fueran ciertos los yer-
ros , que fupone , carece de la neceílaria 
inítruccion para peníar en corregirlos. 
V . Reverencia atribuye también á 
defedo, que incluye la prefente cuenta 
( como dice en el numero 137. de fy Pro-
veció ) la manifieftcí 'ventaja., conque ca-
mina la Luna d lo que la Epaóia Jtñala: 
la 
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la vemos con evidencia en todas las Lunado*' 
nes , que camina con mas aumento ( buelta 
otra vez ) que lo que la EpaBa feñala: V.g* 
BJie prefente ano, y entre pwcnteí is ( ponga 
ejie ano , por i r conjiguiente con lo eflampad» 
enRoma^l^wt^o ya en Roma deícubrio 
fu nueva Idea \ Pues eftando alli el Pa-
pa , que es el único , que puede hacer 
en la ChrifUandad las midofas noveda-
des , que V . R. quiere introducir , como 
no las m a n d ó plantear? O á lo menos 
efcribio a los Monarcas , que refpetan 
la autoridad de fu Silla , para que pun-
tos de tanta gravedad los mandaflen tra-
tar , y conferir en fus Academias, y Un i -
vertidades \ Si me fuera licito prevenir 
tan altos juicios , diria , P. Fray Miguel , 
que fu Santidad conoc ió el poco funda-
mento , fobre que fu nueva Idea fe le -
vanta : y que , quando más por de fechar 
fus pretení ioncs , le concedió fu Beati-
tud á viva voz ( como en fu fegundo 
Prologo nos dice ) la gracia de poder ef-
cribir fobre el aflumpto. Pero con efta 
leve infinuacion , que fe me efcurrió de la 
pluma , me he extraviado de lo que iba a 
decirle: y afsi dexando el parenteíis , b.iel-
6o 
vo con V , R. al V . g. Bfte prefente año de 
Í I 7 6 2 . ¿wtfró conquatro de Epaéta , qm es lo 
mifmo , que quatro dias de Luna , y fegan 
el gyro , que llevaba en el Cielo , fueron mas 
de cinco. 
Viendo eftb , no puedo menos de 
advertirle, pues parece lo ignora , que 
tal ventaja le pufo defpues de grandes 
confultas i que para ello intervinieron, 
y con cftudioíifsimo cuidado , para no-
concurrir en celebrar la Paíqua con los 
Jud íos , y con los Quartadccima-
nos : como dice el erudito P. Clavio, 
Principe délas Mathematicas,que concur-
rieron á la Gregoriana Corrección : cu -
ya autoridad no pongo aqui 5 porque 
no vaya á moleí lár á lus Rei igioíbs í ó -
bre que fe la conftruyan j pero oyga lo 
que el Doctor Don Gonzalo Anton io 
Serrano , honra de nueftro l igio , en fu 
Aftronomia ün ive r f a l , Tratado Segun-
d o , Prop. X X X . pone confutando los 
Argumentos de Meftlino , y Calvií io, 
de quienes en efte punto fe hace V . R. 
ícquaz. 
Por las razones , y autoridades refe-
ridas confia claramente , qtie para la re¿la 
ce-
.ceíehrida'd de \ h Pafquz en el Computa 
• Bckfíajiicó , no fe debe tomar por dia p r i -
mero de la ,Luna j aquel mifmo , enqurje 
j imia la Luna con el Sal 7 fino caji dos días 
defpues , como efid difpuejio en el Kdlendd-
rio con las EpaBas,, para que fus Novilu-
wios fe hallen generalmente defpues de las 
medías Conjunciones de. los Luminares , con 
tanto intervalo de tiempo., quanto permite 
la naturaleza de el Cyclo , y es nec&Jfario 
para confiituir las Lunaciones alternatwa-
mente dé 30. j / 29. dias , d imitacion .de 
.aquellos Padres antiguos difpucftas las 
:BpaBas con la diligenciapofsibk ? para que 
la Pafqua fe celebre en el debido tiempo. 
i • La premeditada difpofaion (pYoúgue 
£fl el íiguiente par tz ío ) de las EpaBas en 
-manifejlar' fus Novilunios un d ia , ó dos 
defpues de las Conjunciones de los Lumina-
res , no es tan gene ra lque fiempre afsi fu r 
ceda , porque muchas , veces fe hallar a, que 
juntamente concurren en iin dia mifmo, por 
cuya caufa no fe puede evitaren el Ciclo 
de las EpaBas, que tal vez la Pafqua fe 
fekbre poco antes de el ^  Plenilunio medio, 
aunque ejio ferd muy ,raro y quando mas 
una vez. , 3 dos en el efpacio cis tres m i l afpoj.. 
Si 
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Si con e ñ a r puefto el Cyclo de las 
Epadas coa induftda ingenióla , y pru-
dentií'sima advertencia en tal conformi-
dad , que regulannente demueftran los 
^Novilunios un dia , ó dos deípues de las 
Conjunciones , no le evita el que alguna 
vez fe celebre la Paíqua antes de el Ple-
nilunio , 6 en la mi íma Luna 14. , coinci-
diendo entonces con los J u d í o s , y con 
los mencionados Quartadecimanos, q u é 
fucederia íi fe hicieíle lo que quiere V , 
Reverencia í 
Detengañefe Padre , que no fabc 
de la Mil la la media , y lo que en eftc 
particular nota , como dcfeclo , que quie-
re emmendar quitando el Biliefto de el 
venidero a ñ o de 1776., ün reparar en 
que con ello fe atraía lian un dia los Equi-
noccios , crea, que es una advertida y fa-
-bia providencia , tomada por los Grego-
rianos Corredores , que trabajaron m a -
chi! simo en el a í íumpto , dcfpues de ha-
llarle adornados de la ciencia neceííaria 
para el mejor d e í e m p e ñ o : lo q u e á V . 
Reverencia falta , legun fe colige de lo 
dicho , aunque no es mas que in lU 
nuar. 
£ 0 
m 
En los Capí tu los lo .* ! ! ' , y u l t imo 
de el íégundo Tratado de fu Nuevo Pro* 
yeBo , defpucs de í l i p o n e r , que le con-
cedan por mas legitima , y mas favora-
ble a la ígleíia de Dios fu. nueva cuenta 
( yo no sé en q u é fe funde eíle fupucfto) 
paila V . Reverencia á decidir, haciendo 
de P. M . , que cofas de nueftro Kalenda-
r i o Gregoriano podrán .fervir en el fu yo, 
y que eoías no : Q u a ñ d o fe podrá i n -
troducir fu Nuevo- Froyecio : y como íc 
ha de llamar el Biíiefto doble: en t o d o 
decide con el nervio , y fo l idéz , que 
t icüí lumbra 5 pero porque no quiero m o -
leftar al que lea, porque creo he mani-
feftado baftantemente , que caminamos 
bien con nueftro Computo , y que V . R. 
quiere hacernos claudicar con el l l i yo i 
y porque efte Papel folo fe dirige á i n -
linuar. Digole Padre , que fu cnenra íe 
podrá eftablecer , nunca. En fu ICalen-
davio podrá fervir de el nueftro, nada, 
Y el Biíiefto doble fe debe llamar T i i -
liefto : ó afsi como Jul io Cefar dió íli 
nombre á el mes de Julio , y Au<j;ufto 
al mes de A g o f t o , dele V . R. el fuyo^ 
y l lámelo Migueleño , como las ciruelas. 
Que 
#4 
' Qae la Ar i tmét ica fea , ó dexc de 
fer Ciencia Ti leologal , y la principal, 
6 mas Ínfima de las Mathematicas : que 
haya hecho mas , 6 menos progreí íbs , 
que las otras: que tenga judíciicion en 
la Muí lca : que entre, á la compaiticioa 
de las ruedas de los Reloxcs, y todas las 
demás efpecies, de que fe compone í a 
Tercer Tratado : además que ni de cien 
leguas vienen al a í í l impto , eítá V . R. 
tan pelado en perfuadirlas , y tan ma-
chacón en reperirrque Dios diípufo todas 
•las cofas en NUMERO , PESO , / M E -
D I D A ( y aísi con letras grandes ) es UNO 
en ESSENCIA , y TRINÓ en PERSONAS, 
v que eíiá en todas las cofas por 
ESSENCIA,PRESENCIA,y POTENCIA: 
propoficiones , que no hay Catholico, 
IÜ Chiiftiano alguno, que no las con-
fieíle por de Fé j que he llegado á prefu-
mir j Padre Fray M i g u e l , que quando em-
pezó á efcribir eíte Tratado , fe a p o d e r ó 
de fu cabeza algún delirio , ó f renes í , y 
figurándole hallarfe entre Infieles, y en 
la obligación de cathequizarlos le hizo 
feguir eferibiendo fuera de s i : y rcbol-
viendo ( como Hiele deckíc ) berzas con 
gaz-
gazpachos , embor ró cinco pliegos de 
papel , y á la Eftampa con ellos. Si eí lo 
no fue a í s i , yo no sé como fe guisó tal 
cnfalada. 
El Quarro Tratado de fu Proye£lo , 
á el que falfamente pone por t i tulo Prue-
bas , que refultan de todo lo antecedente 
contra el Syfíema Copernicano , pudiera P. 
Fr. Miguel haverlo omitido ; porque á la 
verdad , n i V . R. lo entiende, ni para na-
da le hace á el cafo. Pero ya que l o pu ^ 
fo , y ya que en él fe opone á todos los 
Syftemas de el M u n d o , debió nianifeí-
tarnos el íuyo : y mientras no lo haga, 
dándonos preceptos feguros para compu-
tar los celeftiales movimientos, elk>y por 
el Syftema Copernicanojporque miMadrc 
la Igleíla Catholica ( en cuya Congrega-
ción quiero vivirTy morir ) como Hypote í i 
no me lo eftorbaj porque por la Conftitu-
cion eftoy obligado á explicarle en mi Ca-
thedra j y porque los argumentos con 
que V . R. lo rebate , hijos los mas de no 
entender lo que impugna , aunque le pa-
recen indiíolubles , carecen de toda fuer-
za : pues lo cierto es , que por ninguna 
razón phyíica , y narural fe puede con-
E cluic 
cluir convincentemente , ni que la tierra 
fe mueve , ni que fe eftá quieta ; y afsi 
le bueivo á decir ? que Ínterin no me def-
cubra otro mejor Syílema , eftoy , como 
llevo dicho , por el Copernicano , aun-
que la condenac ión , que , para que abul-
te mas íu T o m o , copia, es cierta , y para 
que no fe efcandaiice , oyga. 
La Inquiíícion Romana hizo abjurar 
á Galileo de Galileis la opinión de el Syf-
tema de Copernico , y mandó , que na-
die leí iguieíie : con todo hoy fe permi-
te fu publica eníeñanza en Roma , á v i f -
ta de aquel venerable.Senado, de el Pa-
pa , Colegio Apo l to l i co , y otros mu-^ 
chos iluftrcs, y devotos Eclcfiafticos, que 
reíiden en aquella Metrópol i de la Chri f -
tiandad : no ya como pura Hypote í l , que 
eílo nunca eíUivo prohibido : íe enfeña, 
didía , y eícribe en tono aflertivo , co-
mo confta de las Memorias de Trevoux 
en todo el contexto de el Art iculo 87. 
año de i ^ o . A l s i m i í i n o en el Ar t iculo 23. 
de el milmo año dicen las citadas Memo-
rias , que los Padres Nozeti , y Boícovich, 
Maeftro el uno de Phi loíophia , y el otro 
de Mathcmaticas de el Colegio Romano 
( ^7 
ele la Compañía de Jefas, hacen profef-
l ion de el Syftema de Neuton , de que 
es parte effencial el Syílema Coperni-
cano. 
Pues aquí de Dios , y de la Inqui í i -
c ion , diuá el Padre Fray Miguel , qué es 
efto ? Tenga paciencia , y oyga. La I n -
quificion Romana no prohibió abíbluta-; 
mente íeguir el Syftema Copernicano: 
antes si con la excepción de el cafo , en 
que íe llegafle á hacer evidencia de fu 
verdad , y es cierto , que la prohib i -
ción eítá concebida en eftos términos . 
L l egó ya el cafo de hacerle eñe Syfte-
ma tan dominante fuera de Eípaña, ( don-
de ya empieza á feguiríe ) que como af-
íeguran los Padres de Trevoux en las 
Memorias citadas de el año de 1746. T o -
mo 2. pag. <?o8. Cafi todos los Fhyjkos mo-
dernos fon Copernicanos. 
Y no es juicio muy prudente , y muy, 
racional , el que quando tan doctos Phy-
licos de diferentes interefles, Naciones , y 
Religiones , de quienes la mayor parte 
refpcra la autoridad de laEfcritnra , en 
que ella el único tropiezo del Syftema 
Copernicano , con (piraron unánimes á 
E2 ad-
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admitirle , fueron fin duda movidos de 
tamas, y tan poderofas razones , que pa-
ra ei efedo de peril iadir , fe pueda repu-
tar fu colección pot equivalente en a l -
gún modo á una perfecta evidencia ? Pa-
rece que si. 
Y con efe$:o , Padre Fray Miguel , 
e l Autor de el E ípedaculo de ¡a Natura-
leza , que corre traducido á nueílro v u l -
gar por un Padre Jefuita, hecho cargo 
de que eilaba e l Syftema Copernicano 
permitido folamente como H y p o t e í i , no 
dudó de eftampár en fu Tomo 4. ent. 6, 
pag. 498. On feroit de conclure de la, que le 
wouvement de la ierre f a i t portion de la 
Scieme experimental, & que c' efi un point 
de fait. Si no entiende la lengua ? bu íque 
Interprete íli Reverencia. 
En el mifmo Tomo 4. de M . Pinche, 
! y 8. de la Traducción del Padre Terreros, 
Converfacion, ó Entretenimiento 6. pone 
eftc lugar tomado de el Dialogo : De 
Syftemate Mundi de Galileo ( que V . Reve-
rencia dice íe reimprimió en Florencia 
año de 1710., fin embargo de eñár con-
denado ) No defefpero (decía el Aí l ronoino 
Florentin, e Interprete el Padre Terreros ) 
6$ 
que algún dia fe ohferven en hs Bftrellas 
fijas algunos indicios T por cuyo medio fe 
pueda conocer en que conjifte la revolución 
annua : de fuerte , que las E/Ir ellas , como 
también los Planetas , y el Sol mifmo > po-
dran comparecer en Juicio , para dar teftim 
momo a. cerca de la naturaleza de ejie mo v i ^ 
miento en favor de la tierra, 
Atreviófe Galileo á hacer de A d i -
vino en efte aíTumpto ( coma V . R. lo ha-
ze en el fuyo , al Nura. 140. del Pxoyec-
to ) y lo hizo con tan feliz éxito ( no le 
fucederá afsi á fu Reverencia ) que M . 
Pinche , que en efta converfacion , como 
el mifmo advierte , hace , ó repreícnta 
la Perfona de Gali leo, dice rcfueltamen-
te : En una palabra , todo quanto cada dia 
defcubro en el Cielo 7 viene d fer una prue-
ba de lo ajufíado, y exacta de la opinión, 
que coloco el Sol en el centro de el Mundo Pla-
netario j e hizo rodar en f u circuito a l 
Globo terrejire , como d los otros cinco Pla-
netas. Palabras tan deciíivas á favor de eí 
Syftema Copernicano, que el P. Terre-
ros juzgó conveniente moderarlas con el 
c ó r r e d i v o de efta fu Nota. Efto pruebd 
lo bien , que fe puede defender ejie Syfiema^ 
E3 co-
como Hypotejt. Pero como eíla prueba es 
tomada de obfervaciones , que no fon 
meramente Hypoteticas , en juicio de 
otros donnent pas peu depoids alc evi-
dence de ce Syjieme , clauíula , que hallará 
iV. Reverencia traducida al fin de la ex-
plicación de efte Syftema, en el Ufo de 
los Globos de M . Robert Vaugondi , que 
cita. 
Finalmente , Padre Fray M i g u e l , el 
Cardenal Polignac en fu cultifsimo Poe-
ma Anti-Lucretius, defiende como c x i l -
tente el Syftema Cropernicano , y ella 
Obra eftá dedicada , quando menos , á 
Benedicto X I V . de eterna memoria , uno 
de los mas fabios, mas iluílres , y mas 
v imio íbs Pontífices , que han ocupado la 
Cathedra de San Pedro , y que labia ( fui 
comparación ) mucho mas que V . Reve-
rencia , quanto hay que faber á cerca de 
la condenación de efte Syftema. 
Efto íupuefto : quien quita pen-
sar , que los Señores Miniftros de la 
Inquilicion Romana hayan formado j u i -
cio de que fe verificó ya la excep-
ción exprcílada en el tenor de la prohi-
bición ? El que permitan la publica en-
fe-
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feñanza de Copcrnico > que antes haviati 
condenada, no puede tener o t io puín-
cipio ; ó el de que , como no í iemprc 
fe prohibe una dodrina por abíbluta ta l -
fedad , ílno por que de eiia ? aun í ien-
do verdadera , ó probable , por las c k -
cunftancias de los. tiempos íc pueden fe-
guir inconvenientes , que debe evitar el 
buen gobierno > la de Copernico tuvief-
fe en aquel tiempo inconvenientes , que 
defpues hayan ceílado. Y ciertamente, 
que el eícandalo que causó á los pr in-
cipios , ya no le puede causar eí lando 
tan comunmente recibida, Uno es que 
fea á algún Philofopho efpantadizo de 
los que fe extremecen al oír qualquie-
ra efpecie de erudición Ph i lo íbph ica , que 
no eftudiaron por fu cartapacio > 6 á otro, 
que fe meta á hablar en lo que no en-
tienda , comoV. Reverenc ía lo hace. 
Havia hecho animo , P. Fr. Migue l , 
de no detenerme mas en etle punto 5 pe-
ro acordándome de lo, que pafsó entre 
noíbtros , quando eftuvo en eita Ciuddd, 
y le advert í de los contraprincipios , que 
fe hallan en fu Primera , Segunda , y 
Tercera Parte ( que por eiio 110 he que-
E4 í i -
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rido decir cofa alguna de ellas) y que 
algunas de fus exprefsiones ion relativas 
de lo que entonces tratamos , no puedo 
menos de decir algo fobre ellas , y le 
•protefto , que dexaré mucho en el t í n t e -
l o 5 porque no me olvido de que efto no 
es mas que infinuar. 
Entre las arrogantes claufulas, que 
pone V . Reverencia en fu Cap. 5. hablan-
do de eíle Syflema , dice : No se fi merece 
aplaufo , fífga , ó rifa , mayormente quan-
do no fue Copernico fugeto ( haviendo fido 
llamado a Roma ) fara ajuftar la Corree» 
cion de los tiempos , que entonces mjiaba 
tnucho , y fe hizo año 1582. ni aora lo fon 
fus Partidarios para corregir , y concertar 
la imperfección , que todavía fe adviertey&c. 
Sabe Y . Reverencia lo que en eftos qua-
t ro renglones dice ? De Nicolás Coperni-
co , Difcipulo de el infigne Aftronomo 
Dominico Maria Ferrarienfe habla V . R. 
deelTe modo? Afsi trata á el Gran N i - , 
colao , á quien el Padre Clavio llama el 
Ptolemeo de fu íiglo ? P i e n í a , que no 
fae mas , que algún Contador Lego , co-
mo V . Reverencia? Pues fepa , que C o -
pernico QÍ uno de ios mas celebrados Prin-
c i -
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cipes de la Aftronomía : Que fue Chri f -
tiano Catholico , ( aunque V . Reve-
rencia le trata peor que á un Herege) 
fue hombre de íutil Ingenio , aguda perf-
picacia, y continuado eftudio 5 empezó 
á obíervár los celeftiales movimientos en 
Bolonia , donde el año 1497. dia 9. de 
Marzo obfervó la ocultación , que por 
intcrpoficion de la Luna padeció la Eftre-
lía llamada Aldebaran , u OculusTauri.Ea 
el año 1500. con general aplaufo profef-
$ó publicamente la Mathematica en R o -
ma , donde el mifmo año obfervó el 
Eclipfe de Luna , que huvo el dia 5. de 
Noviembre. Defpues; haviendole dado 
fu T Í O Materno Lucas Watzelrod , Obifpo 
de la Igleíia de Warmia , Fmemburgo , ó 
Ermelanda en la Pruíia Real, un Canoni-
cato , cont inuó alli fus obfervacioncs haf-
ta el año 1539. en que parece hizo la u l -
tima. E ícñbió lacónica , y dod i í s ima-
mcnte toda la Aftronomía en un folo T o -
mo , que ( como conftade fu Prefacio , y 
Dedicatoria á Paulo III .)no haviendo que-
rido imprimirlo en 36. años , lo i m p r i -
mió el año de 1543. ( que fue el ul t imo 
de fu vida ) y pata que dieífe á la c o m ú n 
u t i -
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utilidad efta marabillofa Obra , in tervi -
nieron las pmdentes , y refpetüofas k Í 4 
tancias de el Cardenal Capuano Nicolás 
Schombergio , y de el Obi ípo Cuinienen-* 
fe Tidemanno Gyíio. 
Efte fue Copernico , y el menor de 
fus Partidarios, á quienes tan audazmen-
te infulta ( y juzgue V . R. que íby yo ) 
quando huviera necefsidad de corregir 
el tiempo , haría en una oja de papel 
mas, que V . R. con todo lo que ha em-
badurnado en fus ochenta pliegos y 
efto aunque no penfara mas que en iní i -
nuar. 
En la pagina 124. pone otra claufu-
la ^ que al pie de la letra buelve á re-
petir ( y de efto hace mucho ) en la pag. 
150. diciendo , que llega la habilantez 
Copernicana á decir : Que los Organos de 
el Efpir i tu Santo , quaks fueron fobre ef-
te particular Moyfes , Jofué , Salomón , y 
otros muchos > que hablaron acomodandofe 
a ¡a opinión de el vulgo , mas no fegun lo 
real ¡y efeíHvo dé la cofa, Efta exprcísion 
recae , Padr^ Fray M i g u e l , fobire haver-
le dicho , que la Sagrada Efci itura , quan-
do no trata de puntos concernientes á la 
Fe, 
v , 
Fe,á la RcIigion,y á las buenas coftumbres, 
fe puede entender , que habla de las co-
fas , mas antes íegun lo que ellas apare-
cen á los fentidos , y íegun el juicio , que 
de ellas forman las gentes, que no í e -
gun lo que ellas efe.divamente fon : y 
c í l o , á mi ver , es una verdad, que á ca-
da p^lío fe halla comprobada. En el Ca-
pitulo I . del Geneíis N u m . 16. fe lee : 
Fecitque Deus dúo himimrici magna,: lumi-
nar e ?najus ut prceejfet diei , & lumimre 
minus ut prceejjet noli i T donde todos en-
tienden la creación de el So l , y la de la 
Luna , í iendo a í s i , que efta es la menor 
de todos los Planetas , y acafo de to-
das las Eílrellas , y que por si no tiene 
luz alguna , teniéndola las fixas. Luego 
es p r e d i o , que hayamos de decir , que 
aqui el Organo de el Efpiri tu Santo Moyfes 
hablo acomodando/e d la opinión de el vulgOy 
j no fegun lo real 7 y efeé'iivo de la cofa , b 
no hemos de entender en efte lugar la 
creación de la Luna. 
Y fi en efte lugar fe ha de enten-
der habla la Efcnmra fegun la común 
aceptación de las gentes , por que no fe 
podrá entender aísi en los demás que 
y . 
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y . Reverencia alega ? Digolc Padre , que 
no es nada extraño , que la Efcnau-a ha-
ble de la Luna como mayor luminar, del-
pues de el So l : de la tierra como eftable,, 
y de el S o l , y Efteellas como que fe mue-
ven : quando no hay perfona , que juz-
gue , hable , n i eferiba de otro modo. 
Los Copernicanos mifmos , y í i e n d o C a -
thoücos , no tienen otro modo de ex-
plicaufe , y todos los días fe les oye de-
cir , el Sol íale , el Sol fe pone , ya eftá 
el Sol en el Meridiano , ya fale el Lu» 
cero, ya fe pufo la Luna , aunque t o -
do efto faben que no fon mas que aparien-
cias. Y f i V . Reverencia quiere faber co-
mo fe caufan , venga á mi Cathedra con 
humildad , ó embieme cinquenta doblo-
nes , que yo fe lo pondré de molde bien 
patente. 
En vifta de lo dicho bien puede Fray 
Miguel borrar la repetida , y notada clau-
fula , y aun también el figuiente nume-
r o , en que profigue : Es mucho decir, 
•porque con f u dicho nos dan d entender , que 
Jofue no fue Mathematico : Y como pro-
bará V . Reverencia , que lo fuelle ? Que 
no fupo lo que fe dixo , ni dicen , ni dan 
á 
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á entender tal cofa. T que hahld acomodan-
dofe a la inteligencia de el vulgo , eñe es 
uno de los principales preceptos de la 
Oratoria , acomodar la Oración al A u -
ditorio. 
En el Num. 260. re íunuendo V . R. 
el S y í k m a Copernicano , como íi fuera 
algún Ptolcmeo , algún Clavio , ó algún 
Gafini, prorrumpe diciendo : Corre efíe 
Syfíéma con aplaufo entre muchos Geometrif-
tas , ( Geómetras quiere d e c i r A f l r o n o -
mos,por decir^que por las reglas de efte Syfie-
ma fe ajujian mejor todos los Phenomenos , y 
apariencias de los Afir os j y porque fe les fi-
gura , que es mas congruente d la naturaleza^ 
por quanto fiempre obra efta acomodandofe 
d los medios mas fáciles , y fencillos j y por-
que dicen , que es mas regular , que un Glo-
bo mayor e/is quieto , y que ruede el menor. 
Y íigue en el figuiente : Efias fon las ra-
zones , que nos profieren los fenores Coper-
nicanos ; y aunque fe les figura d ellos , que 
fon apreciables , fegun mi concepto fon de 
ningún valor , y caufantes de mucha con-
fufion. 
Todas ellas noticias, Padre Fray M i -
guel , las cogió al vuelo en mi conver-
fa-
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facion , y contra ellas dirige toda la 
metralla de los mas de los^  Párrafos de 
cite Tratado : no quiero refponder indi -
•vidualmente á todos ellos 5 porque ya le 
he dicho , que efto no es mas que i n -
linuar 5 pero oyga la íiguiente breve re-
flexión. 
Forzoíb es decir , ó que toda la 
Maquina Celeftial, Sol , L u n a , Plane-
tas, y demás Eítreilas dan una buelca 
en 24. horas á el rededor de la tierra : ó 
que la tierra , bolteandoíe íbbre fu pro-
prio exe en el miímo efpacio , atribuye, 
ó hace , que aparezca elle movimiento 
en todos los cuerpos celeftiales. Una de 
eftas dos cofas es neceflaria , veamos qual 
es la mas verofimil , y fenchía. 
Es innegable ya , por conftár de i n -
numerables obfervaciones, que todos los 
Planetas fe mueven al rededor de el Sol, 
cumpliendo lus revoluciones en mas , ó 
menos t iempo, fegun que mas, ó menos 
diftan de él : y de elfos movimientos re-
inita aparecer el que V . R. dice no pue-
de comprehender , y llama de rc t rogrd-
íion , para correr el Cyclo doce novena-'- Vo 
no se donde Fue V . K. por elle termino, 
ni 
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ni que fígnifíca : hagamos una diflertacion 
fobre fu etymologia. 
Efte mi ímo orden fe obferva guar-
dar los Planetas fubalternos , quales fon, 
los quatro fatelites de J ú p i t e r , y los c in-
co de Saturno , los quales cumplen íus 
revoluciones de el miCmo modo al re-
dedor de el mayor Planeta , que acom-
pañan , en mas , ó menos tiempo , y 
proporcionado á lo mas , ó menos , que 
de ellos diílan. 
Luego , íi hemos de decir , que los 
Planetas dan fus revoluciones, ó buel-
tas al rededor de la tierra , deben darlas 
en tiempos deíiguales , y proporciona-
dos á la mayor , ó menor diftancia , que 
de ella tienen : afsi como lo hacen al 
rededor de el Sol. Efto es decir (para 
que V . Reverencia me entienda ) que la 
Luna , que es innegable íer la mas p ró -
xima á la t ierra , deberla dar fu buelta 
en menos tiempo : y que las Eftrcllas fi-
xas, que tampoco fe duda fon los A ü r o s 
mas diftantcs , deberían tardar mucho 
mas. L o contrario vemos todos los dias, 
y quando no lo viéramos , baftarauos 
para creerlo , el leer en el Num. 40. de fu 
Ter-
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Tercera Parte : Es cierto , que el Cielo ef~ 
trellado camina a mas , y mas ganar, y 
de faEio fe adelanta todos los di as quatro 
minutos. Y en el Num. 47. hablando de 
la Luna : Es muy cierto el que todas las 
noches Je retraja en el viaje de Oriente 
a Poniente tres quartos, ó quatro quintos 
de hora '•, luego , ó derdecirfe , P. Fr. M i -
guel , ó en el nuevo Syftema, que nos 
dé , falvarnos todas e í h s apariencias , y 
otras muchas, que aora no digo , por-
que efto bafta para infinuar. 
Para dar mas fuerza á los comunes 
argumentos , que contra cite Syftema 
Hielen poncrfe : de la bala difparada de 
un canon diredamente al Zen i t , que 
buclve á caer en el mi ímo lugar: d i f -
parandola ázia el Norte , ó Sur , cami-
na por una miíma linea meridiana, y 
lo miímo alcanza difparandola ázia Orien-
te , que ázia Poniente , todo lo qual 
parece no poder íuceder a í s i , movien-
dofe la tierra : Hace V . R. en el Capitu-
lo 8. una cuenta muy dilatada , por la 
que demueftra , que íi diariamente íe 
movieíle la t ie r ra , correrla cada parte de 
fuperficie ma$ de quatro leguas, y Lltl 
ter-
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tercio encada m i n u t o : y como V . R. no 
advierte, que efta cuenta fe debe entender 
baxo de la Equinoccial , llego á prcfuniir, 
que no alcanza , que eíl:e gyro es preciíb 
fea mas corto en todas las demás partes de 
la tierra, quanto mas diíten de la Equinoc-
cial , y fe acerquen á los Polos , donde es 
ninguno. . Explicaréme con un íimil para 
que me entienda. Un Maciio de noria, Ca-
cando agua todo el dia, camina muchas le-
guas, y en el ra ifm o tiempo el exe de la 
noria , que da tantas bueltas corno el M a -
cho,, no íale de un mifmo punto: aísi es ef-
te movimiento,de la tierra , en I 0 5 Polos 
ninguno, en la Equinoccial etmaximo,qus 
í iendo , fegun la referida cuenta , de mas 
de quatro leguas, y un tercio en cada m i -
nuto , doy que afeiende á mas de 270. l e -
guas en cada hora. 
Hacefele á V . R. efta velocidad de 
movimiento muchorPues en h mifma ho-
ra,y no quiero poner el Calculo,porque es 
molefto,G fe mueven diariamente los Cie-
los al rededor de la tierra, tiene el Sol qu« 
hacer un viage de ocho cuentos , y dof-
cientas cinquenta mil leguas de camino.Sa-
turno , que eítá diez veces masdiftame de 
F no* 
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n o í o t r o s , que el S o l , camina en la mifma 
hoiM ochenta y dos cnentos , y quinientas 
m i l leguas: y las Eilellas fixas, y próximas á 
la Ev|uinoccial, de quienes aun no fe cono-
cela d iÜauc ia jquégyrono tendrán que ha-
cer í Y la tierra en medio de tanta materia 
fluida , tan extremamente agitada , como 
permanecerá quieta 5 Todas eftas bueitas, 
cuya velocidad fe hace incomprehení ib lc , 
le evitan, y fe íalvan íb lo con decir, que la 
tierra diariamente fe bokéa fobre si mifma 
de Occidente á Oriente. Diganos aora V . 
R . , en vifta de todo efto, fobre que no me 
meto a decidir , qual de las dos cofas es 
mas v e t o l i m i l , y fencilla • Y l i le parece, 
que tiene razón para llamarle E l mal fun-
dado Syjiema Copermcano*. 
Creo, que con lo dicho, P. Fr. Miguel, 
aunque todo ello no es mas que iníinuar, 
queda baftantemente rebatido todo quan-
to rcbuelve , y amontona en los quarenta 
y tantos pliegos, que componen fu Deftier-
ro merecido de Opiniones equivocadas , y fu 
Nueva ProyeBo ••> y en quanto me oreo un 
poco de el enfado ,que he tenido en vec 
íu tonta arrogancia, ya que no puedo q u i -
tarle la ración , 6 mandarle dar una dif-
6* ci-
ciplina , voy a tomar un polvo , y decir al-
go fobie fu ul t imo Tratado. 
Son tantos, P. Fr. Miguel , los::: no sé 
como los l lame, que V . R . junta en fu ul t i -
m o Tra tado , que me es forzofo dexár de 
tocar muchos de ellos , por no hacer efta 
Iníinuacion tan larga , como fu Obra , y 
porque folo t i ro á que, afsi como por la 
magnitud de la uña fe conoce la mouftiuo-
íidad de la beftia , por efta fe conocerá l o 
monftruofo, y defmefurado de aquella. 
Por el dilatado Plan de los años Sola-
res formado con el auxilio de el Cyclo So-
lar , y de las Letras Dominicales , dcfde el 
eftablecimiento de Julio Cefar hecho a ñ o 
4669 de el Periodo Juliano,)' el de los dias 
de que fe compone el a ñ o , afsi comun,co-
m o Billefto , en lo que ciertamente no t u -
vo V . R. mas trabajo, que la laudable pa-
ciencia de hacer tantos n ú m e r o s , hace ver 
¡V. Ari tmética R., entre otras cofas, que el 
dia 25. de Marzo de el a ñ o 3 5- de nueftra 
era , fue Viernes. Efto folo le pareció á V . 
R. ( quando con folo el t i tulo de Compen-
dio de la, Era Chriftiana, y años Julianos, i m -
pr imió el a ñ o de 1758. dichos Planes, y 
todo lo contenido deíc1^ c) folio 1. hafta el 
f2 2 Í . 
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2 ^ . ) q i K bailaba para concluir vqüc nuef-, 
tco Señor Jeíii-Chrifto m a n ó en efte ¿ m 
pero havieudole deípues defengañado, ha-
ciéndole ver(íegun parece)quc de todos los 
Evangclíftas confta, que el admirable M y l -
terio de nueftra RcdeinciOn íe hizo ea 
t i empo, que los Jodias, celebraban íli Paf-
qua, en que eílaba figurado , cuya celebri-
dad , fegun lo de el Levitico Cap. X X I I I . 
n. 5. Menfe primo , quartadecima die menfis 
ad vefperum.,Phafe Domini efí, empezaba en 
la Luna 14* de.el primer mes, llamado N i -
fan , tenazmente fe empeña en-Tacar en el 
j u i ímo dia , tal Luna. 
Para efto, P. Fr* Miguel, como igno-
ra el modo de computar las Lunaciones, 
t e m ó el trabajo impertinente de medir con 
• el termino de una lunar revolución todo el 
t iempo, defde entonces acá, paííado : y es 
prueba de fu terquedad caprichuda, que 
hallando por efte medio ( aunque tan i m - , 
perfedo ) el de (en gaño , no bailó ello pa-
ra hacerle caer de fu juicio.Y aísi como di-
ce en. el N u m . 108. permaneciendo en f u f a -
tisfacción (qué cofa tan impropria de un de-
voto Religioíb!) paila á formar varias enfa-
dofas cuentas,llenas de fupueí tos fallos,hi-
C jos 
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jos de no conocer eí afllimpto \ que trata, 
y de la ojeriza, que á los A í r r o n o m o s pro-
fefla : y íacando , de cfte modo > para ter-
mino de ]as Lunaciones lo que quiere,con-
cluye en el N u m . 115. diciendo : Según ef-
tá demonfiración (quien la graduará de tal I) 
tan real y y efe ¿i iva-, ya fe* ankld el fohredi-
cho Computo , que1 los 'Autores antiguos nos de-
xaron feñalado para cada Lunación', ejlo es 29. 
d i as, 12, horas-, q^ms^y y^fegs.y por mas que 
la quieran favorecer y y defender al prefente los 
afeólos d dichas cuentas antiguas {stqiú entro, 
y o ). con las eojl'ofas, y vifiofas Tablas Lunares^ 
que nos dexaron ejiampadas en diferentes da-
Jicos Autores., 
Con el termina , que íaca para cada 
Lunac ión , procediendo de el modo dicho,., 
y añadiendo, y quitando lo que íe le anto-
ja, ó fu caletre le figura,llega á períliadirfe, 
P.Fr. Miguel, que en el mencionado Vier -
nes 25. de Marzo de el a ñ o 55. fue la 
Luna 14. de ef mes Niían:y al mifmo t iem-
po, porque afsi también lo quiere 5 y en el 
11 umero 52. de fu Compendio IndÁvidud, o 
Llave Maejfra , quiere , que lo quiera dar 
a entender San Pablo en el Cap.4. ad Ga-
lotas y por el Verf. 4. A t ub i- venit
%6 . 
temporis, & c . dice V . R . , que fue el Equi-
noccio vernal, y con efto fe perfuade á que 
demueftra ( quando menos á punto fixo ) 
que en efte dia fue la muerte de nuef-
t r o Soberano Redemtor , y Maeftro Je-
fus. 
Que a V . R. todo efto , y aun mucho 
mas Tele figure , vaya ; pero que quiera, 
que los demás fe lo aprobemos , efto no 
Jo podrá lográr,y menos quando, para dar 
mas fuerza á fu afTümpto , fe mete á com-
putar con el falfo fupuefto de fu inventada 
mes Lunar, la Luna nueva, que correfpon-
de luceder á fin de Diciembre de el prefen-
te año de 1766. y la pronoftica con tanta 
felicidad , que aun no yerra medio dia. Y, 
para que todos vean el groflero modo 
con que V . R. computa , queriendo fe fu -
jeten á él los movimientos de los Faro-
íes cekftiales, tenga paciencia , y fufra, 
que por mayor ponga aqui el mazorral 
Calculo, que hace en fu Pagina 42. de el 
Compendio de la Era Chriftiana. 
Pone V . R. para Epocha , ó raiz de fu 
Calculo la Luna nueva fucedida a ñ o de 
1761. dia 16. de Diciembre á las 9. y 43. 
min . de la. mañana . Y defde efte inftantc 
cuca-
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cuenta todo el tiempo , que va hafta las 
doce de la noche de el dia u l t imo de D i -
ciembre de eíle preíente a ñ o de 1766. el 
que iaftamentc aíeiende (H}. D^.M^Seg. 
á iSat.dias I4..h.y 17,111.(1831.14.. 17. 0 0 
D¿ cuya cantidad (1830. 20. 43. 4,). 
de tiempo rebaxa 1830. • " • - '• • 
d í a s , ao. horas , 43. 17 .43 .15 . 
mins.. y 45. regundos^ 
producto de fefenra y dos LunaGÍonesv que 
defde la referida, caben hafta ía que fe buf-
ca , por el termino que como va dicho, 
para cada Lunación íupone ( que es el de 
29. dias 12. horas, 43. ms. y 7. íeg. ) con 
cine como alli fe dice,, y a el lado fe vé, re-
ÍRttan fobrantes de efte a ñ o 17, hor. 45. 
n\ins. y 15, íeg,., que es decir, que h Luna 
meva, que fe bufea , íucedcia eíle tiempo 
antes de finalizar el a ñ o , que es puntual-
mente a las <5.i6.m.y 45..íeg. de la m a ñ a n a 
del dia 3 i - de Diciembre , la que como V . 
R. puede ver en nueí l ro Pronoftico, cu-
yos Computos eftán hechos con efpecia-
lifsimo cuidado, es á las 4. y 30. mins. de 
la tarde : y íl en el corto eípacio. de cftos 
finco a ñ o s , que V . R. toma para hacer ef-
te burdo Calculo , miente masde diez ho-
F4 i as: 
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ras: yendo proporcionalmente , que es co-
m o V. R. abalea , lo que quiere abultar; 
pues no íabe vandearfe con otra regla,que 
con la de tres 5 quanto ment i rá en el de 
¡1731. años , que í'egun fu Computo han 
pallado defde la mueite de nueftro Señor 
Je íu-Chr i f to ? 
Deíengañefe Padre, que aunque á me-
dida de la íatisfácdon , que tiene , tuviera 
la habilidad,00 darla plumada con acierto, 
fin vaicríe de las Tablas de que los Af t ro-
nomos nos valemos , y V . R. ( í b l o por-
que le deíengañan ) tanto abomina: y crea^ 
que no íe ic ha hecho ala Aftronomia gra-
cia alguna , para p ror rumpi r , entre otros 
r emoqué t e s , con la exageración, que hace 
en íu N u m . 134. diciendo : Todos hemos ef-
tado dando entera fce d las Agronómicas Ta-
blas Limares , de que cada una Lunación tenis 
^29. dins , 1 2 . horas , 44. mins. y 3. feg. y ef-
ta tan d rofírofirme , quanto hemos vifío efit 
gareser eferito en varios libros de mucha r t -
comendacion. 
Parecele,Padre , que para dar por fai-
fa ef taOpinión comunmente recibida, y 
conftantemente afiegurada en muchos 
años de obfervaciones , es bailante m o -
t i -
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t ívo lo q u e V . R. por si folo dice , fun-1 
dado en una cuenta antojadiza , llena de 
nulidades , y falfós ínpueí los í Juzga, que 
para computar con acierto las Lunacio-
nes 5 conocida una , no hay mas que ha-
cer , que ir añadiendo mas } y mas me fes 
Lunares I Si cito fuera ai s i , en pocos dias 
le da riamos fielmente computadas las 
Lunaciones de muchos figlos > pero efto 
es obra,que tiene mas que hacer, que lo 
que V . R. di (curre. 
Sobre el fupuefto de fer una Revo-
lución Lunar 29. dias , 12. horas, 44.1115.' 
y 3- fegundos , calculamos las Lunacio-
nes medias , que rara vez corre íponden á 
el tiempo en que las hacen los Lumina -
res. Por efto , hallado el tiempo de una 
Lunac ión media , calculamos á el el Sol, 
y la Luna , y fi no íalen , como regular-
mente íucede , en un mifmo punto de el 
Zodiaco , repetimos una , ó mas veces el 
Calculo , para antes, 6 ddpues , hafta ía -
cáu con una mifma longitud I los dos L u -
minares 5 efto es , calculando algún N o v i -
lunio , 6 hafta 'hallarlos con longitud dia-
metral mente opuefta , fi lo que íe calcula 
es Plenilunio. 
Pro-
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Procediendo afsi , P. Fr. M i g u e l , aun 
hallan cada dia en la Luna mas , y mas 
que corregir, los que fe dedican á obfer-
varlas irregularidades , y diverías apaiien^ 
^cias de fu movimiento i lo que ha dado 
mot ivo para llamar á efte Inferior Plane-
ta Aftro indomable : y V . R. fin mas tra-
bajo , mas eftudio > y mas obíervaciones, 
que coger de un Kalendario viejo la n o t i -
cia de una Luna nueva , y de o t ro mas, 6 
menos rancio la noticia de otra , y partir 
el tiempo intermedio entre las Lunacio-
nes , que de una á otra pallaron , juzga, 
que ha apurado ya ^quanto hay que apu-
rar en la materia , y fe reputa no folo 
con folidos fundamentos para formar 
opinión , fino también con autoridad baf-
tante para echar á rodar á los Aftronomos, 
y aun á la mi íma Aftronomia. 
DigoleT Padre , que echa la cuenta fin 
la huefpeda , y afsi, aunque eructando fa-
tisfaccion aífegura , que huvo Plenilunio 
el mencionado dia 25. de Marzo de el 
a ñ o de S ^ n o lo quiero creer, ni lo creeré, 
aunque me lo afíeguren todos los Conta-
dores Legos j y de Mifla 5 porque el Sol, 
y la Luna fon teíligos de que no hicieron 
en 
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en tal día tal cofa , y que efto es un tef-
t imonio , que V . R. folo por prefunciones 
les levanta ; aunque tienen á fu favor las 
defpcficiones de todos los Aftronomos, 
que por los medios , y modos artificio-
fos , que nos dexaron para inquirir con 
feguridad los lugares de el So l , L u n a , y 
demás Planetas en el Cielo , y pronofticar 
felizmente fus diverfas apariencias en la 
t ierra, nos informan muy al contrario de 
lo que V . porfiada Reverencia nos quiere 
hacer creer. 
Si fupiera^ Padre, computar los celef-
tiales movimientos , de modo fiquiera, 
que pudiera inveftigar con poca diferencia 
la duración de un futuro Eclipfe, conoce-
rla lo primero la poca razón que tiene 
en lo que eftampa fobre el Eclipíe viíible 
de Sol de el dia 13. de Junio de el paíTa-
do a ñ o de 1760.: pues los Aftronoinos 
no tenemos la culpa de que V . R. tenga 
catharadas para mi rá r al C ie lo , y de que 
á eíle tiempo cfperaíTe regiftrár las Eftre-
llas: y lo fegundo, las inociencias malicio-
fas , con que perfuade no fer neceflaria, 
antes bien perjudicial , y nociva la adelan-
tada noticia de los Eclipfes. 
M 
A l miCmo tiempo , Padre , que co-
nocieííe ello , tomandofe un poco de tra-
bajo hallaría , que en dicho a ñ o 35.de 
nueftra Chriftiana era huvo Pleniluuio en 
el grado 17. de Virgo , día doce de Mar-
zo cerca de la media noche , el que cor-
refpondió á el mes Adar , ul t imo de el 
a ñ o facro de los Hebreos , y Texto de i l i 
a ñ o c i v i l , ó polít ico. Verla también , que 
en tal a ñ o entro la Primavera dia 23.de 
Marzo á las ocho de la mañana , y no el 
dia 2 como V . R. aííegura : y el Pleni-
lunio immediato íiguiente , que corref-
pondió á el mes Nifan , y por efto fue 
el Pafqual, hallaría también | que fuce-
dió el dia 11.de Abr i l á las 7. 14. mins. 
y 37. feg. de la mañana , y no en el princi-
pio de Libra , como V . R. quiere , l ino 
es en el grado déc imo octavo. 
T o d o efto hallaría,P. Fr. M i g u e l , co-
m o yo lo hallo , val iéndome de los mif-
mos medios, de que me he valido para 
pronofticár las entradas de las quatro FX-
taciones del año , las Lunaciones , y los 
Eclipíes 5 y no dirá alguno con verdad, 
que en 16. anos , que ha que impr imo 
m i Pronoftico , no ha viflo la Luna l le-
na. 
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na , vacia, ó mediada , quando fe Ja he 
dado , ni que haya vifto fin obfcurecerfe 
el Sol, ó la Luna á el mi ímo t iempo, que 
he dado fus Eclipfes. 
El Cielo, las Eftrellas , el So l , la L u -
na , y los demás Planetas fon los mifmos, 
que eran el año de 35. : íus movimientos 
Ion ni mas ni menos veloces , que fueron, 
y no han defamparado fus ccleftiales Or-
bitas : antes bien cada qual fe contiene 
en fu Efphera, y todos cumplen con el 
ím'pulfo, que les comunicó el Soberano 
Autor en el principio de fu Creación pro-
digiofa. En efto s i , que todos ellos enfe-, 
ñan , y aun avergüenzan a los hombres, 
que conftandonos evidentemente la v-o-
luntad de Dios , tantas veces nos aparta-
mos de ella y por fegujr las altanerías de 
nuefcro genio, y los peligrofos derrum-
baderos de nueílro amor proprio , y de 
nueftra concupifcencia. En efto si , buel^ 
Vo á decir, Padre Fray. Miguel , que nos 
cnfeñan , y no por la efediva demonf-
tracion de cuenta,quc V.Reverencia ha fo-
fiado , y en que tanto fe recalca , que 
apenas hay Capitulo en que nó nos de ea 
los ozicos. con ella, ' . " 
Como en el antecedente Párrafo me 
m e ü á Predicador, yefte no es mi minif-
terio i perdí el hi lo de el difeurfo , y aísi 
buelvo á repetir , que los mifmos fon hoy 
el Cielo , S o l , y demás Aftros , que eran 
el año de treinta y cinco , y íus movimien-
tos los proprios; pero mucho mas ob íe r -
vados , y conocidos. Sobre eílas obler-
vaciones fe erigen las Tablas de los ce-
leftiales movimientos : por ellas fe pre-
dicen con acierto las apariencias celeítia-
les , y por ellas, dirigiéndolas á los pailas 
dos íiglos, es configuiente lograr el mif-
mo acierto, que en los futuros. 
Por tanto, Padre Fray Miguel ( aun-
que lo íiento bailante) lejos de apadri-
nar fu opinión á cerca de el dia , en que 
murió nueftro Señor Jefu-Chnfto , atir-
mo , que íe opone á lo que uniformemen-
te coníU de los EvangeliÜas, Mat th . Cap. 
X X V I I . Altera autem die , qua ejl pofi 
Varafceven , &c . Marc. Cap. X V . Et cum 
jam fero ejfetfaélum^quia erat Parafceve^&c.) 
Luc.Cap.XXIII . E t dies erat Parafceves, & c , 
Joann. Cap. X I X . Ibt erga propter Paraf-
ceven Judaorum, & c . Afleguro , que quan-
tas cuencas hace y . Reverencia, y todo 
quan-
quanto dice fundado en fu inventado 
mes Lunar es nulo , y carece de todo 
fundamento. Y úl t imamente digo , que 
para impugnar la Hi/iorta de Jofepho, la 
Chronologia de el Padre Dionyjio Petavio, 
y las demás opiniones , que impugna , n i 
tiene V . fingular Reverencia medianos 
fundamentos , ni los puede hallar folidos 
en toda fu Ari tmética. 
A eílo fe reduce , Padre Fray Migué! , 
«ni leve infinuacion., y fe dirige á que 
i V . Reverencia fe cc^bozca, y ya que con 
fus eícritos ha resuelto á E fpaña , no 
vaya por amor .-deg Dios á rcbolver con 
ellos otros Re y nos;,- y dar motivo para 
que m d o & d E r r ^ T F ^ ^ ^ i r o s : y fi aca-
fo lo hiciere , ( lo que por honra de nuef-
tra Nación ruego á Dios no lo quiera, 
n i permita) arrime á fus Eícritos eíle 
Qaderno , y prevenga á todos , que es 
una Levifñma Injinuacion de un Pequeño 
Aftronomo fin rentas , fin Inftrumenros,' 
y fin Libros j pero que con todo eílo, 
puerto en la Cathedra fabrá como ha 
de defender lo que dice , pueíto afsi ha-
bla, quando íolamente iníinua. 
Finalmente , cfuanto contiene eíle 
Efcr i to , mis acciones, mis palabras, y 
mis penfamientos , todo lo fujeto á la 
Corrección de la Santa Iglcíia Catholi-
ca Apoftoüca Romana , cuya paz , y au^. 
mentos folicito , y humildemente la 
ruego pida á Dios por la 
yida , y quietud de 
y . Reverencia., 
